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л Е А И С К Н Й ф 
РЕШАЮЩИЙ ДЕНЬ 
ПЕРЕПИСИ 
Сегодня социалистическое го у . п р т 
во рабочих 14 крестьян по инициатив-
товарищи 'талина совершает чкт круп 
нейшего хозяйственного и политиче­
ского зпачения — проводит все ••лоз-
ную 1ВРВ01сь населения. Ппвгнпу га 
годня пройдут счетчики, чтобы полно­
стью >чр( хь гровашоа население Со­
йотского Союза по программе, разрабо 
тайной великим вож(см народов, му! 
рым Сталин ы.ч. 
Перепись точными статистическими 
данными проиллюстрирует вгемирно-иг 
торические победы социализма, достиг 
нутые советским пародом под руковод­
ством партии Ленина -Сталина. 
Перепись отразит в точных стати­
стических данных величайшие измене 
ния в жизни пародов нашей страны. 
Со времени первой всесоюзной пере­
писи 1926 года прошло только 10 лет, 
а как неузнаваем стал облик страны п 
ее народов! По данным переписи 1926 
года общая численность населения 
ГТСР равнялась 147 млн. чел. Из этого 
числа лишь И . ? проц. были городски 
ми жителями Перепись насчитала 845 
тыс. «хозяев г наемными рабочими». 
Безработица, одно из самых ужасных 
наследий капитализма, еще не была 
ликвидирована — перепись учла свы­
ше 1 миллиона безработных. Толы» 
39 проц. населения было грамотно. 
Тепорь у нао нет в стране иссплоа 
таторов — « хозяев с наемными' рабо­
чими», графа о безработице оказалась 
липшей в переписном листе, сказочно, 
поднялся культурный уровень населе-; 
ния. Основа всех этих изменений — | 
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Провокационные действия германских военных кораблей 
Новый захват 
испанского судна 
Л О Н Д О Н . 4 января. (ТАСС). 
Но сообщениям «.м Пенянин. герман­
ский .крейсер «КенпгеОерг вчера захва­
тал н«пая'м:!гй грузовой пароход «Мар­
та Ункера». Пароход шел вя Бильбаю с 
грумом иро.квольствия в < питан дер. Гу­
бернатор Сантандег>а послая командиру 
«Кенигсберга» радиограмму: «Ог г.мени 
заколи ото Праги тольства я требую от вас 
немедленного освобожден к-я парохода 
'Марта Унпера». В противном случае мы 
будем рач-сматршать это как агрессию, 
имеющую целью спровоцировать нас яа 
принятие серьезньи мер». 
Как перелает агентство Бритиш тнай-
тад цресс, баскское правительство ааяви-
ло вчера Ой ралвто, что оно устанавли­
вает дальнобойные орудия на нвбережьи 
области балков. Судам дано предутпреж-
дение не зтрнближаться на расстояние 




ЛОНДОН. 4 января. (ТАСС). 
Как передают из Ползи ни, мяиистерст-
во иностранных дел вчера сообщило, что 
германский адмирал, «омашуюитий гер­
манской эскадрой в (испанских водах, 
при-:-лая телеграмму: «Правительству рес­
публики. Германский адмирал и исшн-
есаТл гводах готов после возвращения пне 
сажира и задержанной части гр\оа гер-
мажторо парохода «Палое» вернуть ис­
панский пароход «Арагон» и прекратить 
дальнейшие репрессии. Он ожлыаег от­
пета по радио». 
Как передает валеисийокнй корреопон-
де<пт агентства Брщгииш юнайтед пресс, 
в сообщении яопаяского министерства 
иностранных дел говорится, что прави­
тельство^ обсудив создавшееся положе­
ние, отказалось принять эти предложе­
ния, ибо идет речь об акте агрессии I 
войны. Испанское правительство заявля­
ет, что не ответит непосредственно гер­
манскому адмиралу те только в виду 
неподходящей формы, в какую облечена 
телеграмма, но и и -виду ее тона, обы-ч 
ного при обращении с колониями. «В 
ягду всех этил инцидентов. — говорит­
ся далее в сообщеияи. — который пол­
ностью подтвернлааэт и«паис,кай тезис о 
растущей опасности расширения .кон­
фликта, правительство решило, в связи с 
новым положением, действояить в дя'ПЛ"-
матшческом порядке, чего требует исклю 
<п геп.ная серьезность момента. 
Твердая позиция 
испанского правительства 
ЛОНДОН. 4 января. (ТАСС). 
. Как •передают «а Ислаяии. министр ипо 
странных дел Вайо, выступив иа кон­
ференции об'едгтяёяной ссягоалястяческой 
молодежи [гронянцищ Валенсия, 1.1 явил: 
«Испания приманила свое неоспори­
мое праве, обыокаи и задержав паро­
ход Палое» и ианфисковав военные 
материалы, предназначенные для ми-
тажнмнов. Германия ответила на это 
применение прав суверенного государ 
ствв нападением ив иогмивжий паро­
ход «Сотон» • наших территориальных 
водах и захватом, вопрени маждуиарод 
нему праву, другого пароходе ~ «Ара­
гон», который задержан каи заложник, 
с целью добиться ю з эр-еще ния нгнфис-
кованных Ьскнньгх материале?. Мы ис­
полнены твердой решимости, что бы 
ни г,рсиэошло, не уступить парад ка­
кой бы то ни было улроэой агрессин во 
стороны германского фпотв и в случав 
актов агрессии ответить иа них немед-
гганко, пользуясь всеми средствами, 
находящимися в нашем распоряжения. 
Сделаны все необходимые распоряже­
ния, чтобы использовать все наши сред 
ствв обороны против немой бы то ни 
было новой агрессии на мора. Испа­
ния, «оторви жертвует всем дли Дале 
мира, имеет полно» право высиаэы-
еаться и действовать таким образом, и 
ответственность за то, что может слу­
читься, разумеется, падет на на нес». 
Знатные люди Особой Краснознаменной 
Дальневосточной армии. На снимке: млад 
ший командир Н-ской подводной лодки 
Тихоокеанского флота, член ЦИК СССР, 
орденоносец тов. А. П. Ряб-инин. 
(Союафото). 
полная победа социалистической смете-
1 
мы хозяйства, гарантирующей трудя I 
щимсл осуществление великих прав на! 
труд, отдых, образование. Наше госу­
дарство зиждется па непоколебимой 
1 ранитной социалистической основе. Ра 
доетнн жизнь народов советской стра 
пы п счастливую сталинскую эпоху. 
Перепись отразит огромные победы в 
социалистическом нрлчюразовании на­
шего края, п прошлом отсталой аграр­
ной окраины, дикой и глухой, служив­
шей местом каторги и ссылки. Строи­
тельство Урало-Кузнецкого комбината, 
бурное развитие промышленности и 
транспорта, победа совхозов н колхо 
зов привели к большим изменениям п-» 
только в экономике края: новым стало 
I население Западной Сибири. Появи­
лась профессия, которых никогда не 
знала Сибирь, созданы новые города " 
ноузнава! ч о выросли старые, ликвнди 
рована былая жуткая культурная от­
сталость Сибири. Перепись покажет чу­
десный рос г людей во всех уголках 
края, культурный под'ем всех народ­
ностей (юновлеший социалистической 
< нбири. 
Перепись даст богатейший материал 
ми работы руководящих органов соци 
ллистичеокого государств», поможет 
еще лучше организовать заботу о все 
стороннем удовлетворении нужд и за­
просов трудящихся. Она проводится на­
кануне составления плана третьей ста 
линскон пятилетки, облегчит работу 
па I этим грандиозным плалом и про­
ложит вехи для новых побед социа­
лизма. 
5 января закончилось предваритель-
ное заполнение переписных листов. 
Пре:;раснпс отношение населения к пе­
реписи обеспечило успешное, в основ­
ном, проведение этого важнейшего эга 
па. Ни имели место и серьезные из'-
яны. В Славгороде кадры счетчиков 
подобрали плохо и некем было заме­
нить непригодных для этой работы лю 
лей. В Кемерове и ряде других мест 
счетчики пропускали отдельных граж­
дан, так ь-ак они записывали только 
тех, кто оказывался налицо к их при­
ходу на квартиру. В Сталинске даже 
инструкторский состав путается в во-
орОСаХ переписи. 
Сегодня — решающий день пере­
писи. По всему Советскому Союзу в 
один день нужно точно и полно сосчи­
тать все пзееленне! Партия и прави­
тельство рассматривают работу по пе­
реписи, как крупнейшее политическое 
дело. Вот почему счетчики, контроле,-
ры-ин гоуктпры и другие работники по 
переписи должны приложить все силы 
для образцового выполнения главной 
своей задачи — учесть в января каж 
дого гражданина, где бы он ни иахз-
дился, не пропустить пи одного челове 
ка! С (К..-ЮОЙ тщательностью должна 
быть пропс |ец,-' и завершающая часть 
переписи — контрольный обход с 7 
но 11 января. 
Перепись — всенародное дело. Это 
значит, что каждый гражданин обязан 
иевморво содействовать успеху пере­
писи своим сознательным к ней отно­
шением, ясными и четкими ответами, 
'•синение, велика ответственность пар­
тийных п советских организаций ;м 
мнех переписи. Они обязаны вТОМОр 
н I содействовать работникам, осуще 
I тп.ппощнм это важнейшее дело, ра­
зоблачать контрреволюционные небы 
ниш о переписи, распространяемые 
В] ... |ебпымн элементами. Позор, что 
работники С.ыыородского райисполко-
м,1 а Каменского горсовета считают 
перепись каким то папязишым им че­
лом и не содействую к ей. 
Обрззцопо мотелем ! , ,репись! В ре­
зультате ее наше I-с-\ы;ство подве­
дет блестящи.- итоги изумительного ре 
ста советских людей, получит точны* 
данные ми планирования новых побед. 
Перепись поможет нашему стремитель­
ному движению вперед по пути к ком-
иуИЮМУ. пп пути новых блистатель­
ных побед советского народа пш муд 
рым водительством великого Сталина. 
Бойцы правительственных войск не ггови ции в окрестностях Мадрида. 
Гитлер а Муссолини шлют подкрепления генералу Франко 
Высадка германских и итальянских войск 
ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
ОТБИТА СИЛЬНАЯ АТАКА ГЕРМАНСКИХ 
ВОЙСК И МАРОККАНЦЕВ ПОД МАДРИДОМ 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС) . 
Агентство Рейтер сообщает: «Ссгласно 
информации, которой раопола/гает аиглий 
свое пр«нительст.во, в Кадижсе 1 января 
высалились 4 тысячи итальянцев, при­
бывших На транспортном судне «Ломбар­
дия». 
ЛОНДОН, 4 января. (ТАСС). 
«Дейли геральд» ука.зьевает, что за 
последи'ис неск.ачько иней итальянски»! 
военные корабли достаанли испанским 
мятежникам в тысяч итальянских сол­
дат и сфичдеров. 4500 человек были от­
правлены ни маичридаянй фронт, а также 
на фронт у Кордовы. 1500 человек от­
правлены в Севилью. О.-вы часть оосто-
дт я» солдат и ( ф и участноваящрнх 
в войне про тар. Абиссинии. 
ВАЛЕНСИЯ 4 янтаря. (ТАСС)! 
В одном из последних номеров выходя­
щей в Силамаяко фатичггокой газеты 
«Эль Адеданте» •сообщается, что три' 
крупнейшие гостишнцы Саламалвкн пере­
даны в распоряжение только что при­
бывшего в Саламаижу германского зэ-
мандоваиия. (Газета добашляет, что «трале 
порты войск, пославшие дружественной 
Гермаагаей, прибыли чере) /порты Вито и 
Эль Ферроль (пр ВШ1ЦНЯ Ла Корумья) в 
Саламаику». 
Солидарность с испанским народом 
П А Р И Ж ! яяваря. ( Т А С О . 1 лккаментов. 10 января во Парижа оттграв-
Французский жомитет помощи испанока- ( ляетоя в Испанию новое судно с грузом 
му народу сообщает, что денежные сред 
отва, (-пбрв'шгые во Фраошнп в пользу 
,реслубл.нканс<кой Иапан-ни, достигают 2 
миллионов 271 .тыс. фраилсов. Помимо это 
га. в течение шести 'мчгсяцев .в респуРл,и-
,каи<'кую Испанкзт) было отправлено 4 ты­
сячи тон и продовольствия, ОДрИСДЫ и мс-
п 400 таил продовольствии. 
Б У Х А Р Е С Т , 3 января. (ТАСО). 
За обор денег и пользу республикан­
ской Испании 11 рабочих пгядговоре.ны 
трибуналом города Арад (Румыния) ь 
.денежному штрафу и размере 4 тысяч 
лей 'каждый. 
Н А С Т У П Л Е Н И Е % 
Р Е С П У Б Л И К А Н Ц Е В 
Н А Г В А Д А Л А Х А Р С К О М 
Ф Р О Н Т Е 
М А Д Р И Д , 4 января. П А С О 
В опубликованной вчера н; ч ы свод-
хе о положении иа центральных фро I 
тая па 3 января говорится, что на г»а 
далахарском фронте в секторе Альма л 
ронес реопублскАггц-ы. после трехдневны \ 
атак. ,ваялн попатцигя противника ,и обрз 
тили его в бегство: Лльмадронес заляг 
Эта ъ&пахт была зищишеи». непкоть-
кнмя ляняями траегшей, тгроволочным:, 
заграждениями ш минным полем. Бежав-
шх1й троти-ан-И'К гмтеря.1 многих убиты­
ми, захвачены гру-юви-к с боеприпасем-и. 
Я легковых и 2 с*я.итарных автомобиля, 
3 грузовика и, кроме того, различные 
дохумояты, планы и приканы. В том 
секторе занят Абанарес. яри чем мятеж­
ники потерпел» жестокий уран и лот"-
ряли миномет, различные -ягнаприпасы. 
40 логаацей с седлами и 1400 голов око-
т*. 
БОИ Н А С Е В Е Р Н О М 
Ф Р О Н Т Е 
На северном (рронте 2 яявпря еенерг.ч 
ООСЛ» (МВЖЛОЧ«ИНОГО 60Я Г*1 III II I 1ВИ10И1 
ни аойсками были заняты хорошо уцреп 
ГвЯПвае нозяции мятежников, гошюдсаяу»! 
щие над городом Эспяноса де Лос Мон-
те>;юс. Мятежиитми улорно отражали 
атаку. Нежоторые части Гфавительствен-
ных войск ударяли по противнику с ты­
ла. В результате мятежнягки в панике 
бежали, оставив яа месте сражения 56 
тругккв и много раненых, 2 (пулемета, (50 
винтовок и другое военное снаряжение. 
Было захвачено много пленных, среди 
которых несколько пулемстчнчгоа, отказа» 
шихся' стрелять в момент ласт.упления по 
республвлаиокмм войскам. 
Мятежники получили подкрепление ел 
горста Вильяркайо (к югу от Эспяяоа 
де Лос Мантерос) и иачаЛВ: контратаку, 
пытаясь вновь заяватагть утерянные ЯВИ) 
погицин. Республнка'нские войска, сна­
чала не отвечая на огонь преггигявика. 
подггустали его на расстояние 300 >мчт 
роя, после чего открыли пулеметный 
огонь, вьмулвп противника отстуоить 
большими потерями. 
Ф А Ш И С Т С К И Е С А М О Л Е Т Ы 
Б О М Б А Р Д И Р У Ю Т 
М И Р Н Ы Е К В А Р Т А Л Ы 
В Ватснсаги снубли ковано сообщен и . 
что бомбар.шровной испанежац праэвтель 
•сонных елмоле.тов -взорван воняоклгв по-
| еэд мятежни1ков близ Араниуэса 
•Вчера вечером мятежники обстреляла-
| .та Мадрид, ('наряды падали в торговом 
ьвартале. 
Во время вчерашнего воздушного на-
КГЦ мятежинксв на Малагу их само­
леты сбрасывали заяпегательные бомбы 
на частные дома. Среди убитых миоги 
женцвин и .четей. По имеющимся данным, 
убито 100 человек, ранено 150. Тздсячи 
людей мобилизованы яа работу по извле­
чению жертв тгз об.то«гков и тушению по­
жаров. Громадное воштушаиве вызвал тот 
факт, что мятеж»!яки бомбардгротали лв>д 
ные районы города и здания, не имею­
щие воекисяо значения. 
Г Е Р М А Н С К И Е В О Й С К А 
И М А Р О К К А Н Ц Ы 
О Т Б Р О Ш Е Н Ы С Б О Л Ь Ш И М И 
ПОТЕРЯМИ 
Согласно, «водке, оп^тячгозаяяой 
юдня -кохттелом обороны Мадрида, мя­
тежники тгред1гриняли атаку при иоддерл: 
ке аппиаглин и танков на мадридском 
фронте между Посуало в Брунетв. В на-
стутплемии участвовали крупные соеди 
пеняя германских войск иа ряду с марок­
канцами под наман.товв!1«ием фаиплстежогп 
генерала Оргас. К вечеру мятежники бы­
ли «повсюду с*тброшяны, понеся большие 
потерн» Республиканцами сбито 3 само­
лета мятежников. « 
Сегодня утром самолеты мятежнике п 
сновь бимбарди'ровали центральную часть 
Маддиада. 
П О Г О Р О Д А М И С Е Л А М 
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й С И Б И Р И 
Н0Е0Г0ДНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОБЕДЫ НИНЫ ШУШЛИНОЙ 
КВМЕР0В0, 4. (Наш корр.). Замеча­
тельными производственными победа-
ми начала новыи хозяйственный юд 
делегатка VIII Чрезвычайною С'езда 
Советов, лучший штукатур номеров 
ского азотнотукового комбината Нин,: 
Шушкина. 
2 января па штукатурке сводов в 
цехе синтеза она выполнила норму на 
313 нроц., заработала в сиену 38 руб. 
83 коп; 3 января выполнила норму на 
266.8 проц.. заработала 35 руб. 14 коп. 
Обсуждая с рабочими проект Кон­
ституции РСФСР, тов. Шушкина дала 
обещание систематически выполнять 
две нормы. Это обещание она выпол­
няет г честью. Сегодня на штукатурке 




ГУРЬЕВСК. о. (Запсибтасс). В ночь 
иа 4 января прокатный цех Гурьев-
ского металлургического завода по ука 
занию академика Бардина впервые про­
метал арматурное железо американски 
го образца. В эту ночь передовая сие 
на т. Смирнова прокатала первый поо-
филь тракторных лемехов. 
Пробная работа прошла успешно. Ар 
натурное железо и профиль тракторных 
лемехов высокого качества. В дальней­
шем завод начнет массовое производи 
во этой продукции. 
ЧЖАН СЮЭ-ЛЯН АМНИСТИРОВАН 
Ш А Н Х А Й , 4 января. (ТАСС). | утвердил предложение Чан Кай-ши амии-
.Агентство Сеитрал ныос сообщает, что \ стировать Чжан Сюэ-ляша. 
государственный совет Китая сегодня | 
- ДЕНЬ Н А Ш Е Й С Т Р А Н Ы 
Письмо сталевара Мазая 
товарищу 
ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Дорогой товарищ нарком! 
Ваше письмо вызвало новый под'ем 
среди сталеваров нашего завода. По всем 
бригадам, сменам, цехам у нас на .заводе 
проводит обсуждение решения Вседонец-
кого слета сталеваров о продлении со­
ревнования на весь 1937 год и Вашего 
1висьма, в котором Вы поддерживаете это 
решение. 1937 год будет годом еще боль 
шит. побед в завоевании советской ме­
таллургией первого 1места в- Европе по 
въгплавке стали. 
Решение слета прорабатывается не толь 
ко в мартеновских цех ад. но и среди 
пролатчянов, доменщиков и другвт 
профессий рабочях. 
На Ваше ишсьмо ны, товарищ Орджо­
никидзе, с .уверенностью заявляем, что 
егалииское задание будет в ближайшее 
в-ремя выполнено. • наша страна в этом 
году — последнем году взчтрой схалн-п-
скок пятилетии — займет первое место 
в Европе но выила'вкр стали, но ее '-каче­
ству н по (Продолжительности кампании 
печей, давал в среднем с'ем с каждого 
квадратното метра попа печи 10—12 тонн 
стали. А это уже стало обычтъам явлени­
ем у большинства,, сталеваров налпего за 
вода. Мы не только будем выплавлять 
ежесуточно 00 тысяч тонн стали, но и 
значительно больше. 
Вашо письмо, поддерживающее р е ш е т , 
Вседояецкото слета сталеваров, обязыва­
ет нас бороться за «ьпполяеише подавлен­
ных Ваша зшач. Я со своей стороны Се­
ру обязательство в новом году не толь­
ко зягкррпить Д(>етимгутне успехи двух­
месячного соревнования передовых стале­
варов, но и улучшить их. ДЛя отото у 
•нас есть все возможности. Надо то.тько 
лравильв • оргаилгеоваль работу вс-х 
омек, бригад на всех агрегатаа. 
Крупнейший центр тяжелого машиностро ения — Свердловск растет с невиданной 
быстротой. На снимке: улица им. Ленина в Свердловске. 
Я призываю всех сталеваров к 20 го- ! 
ловщине Октября досрочно 'выполнить 
годовой план, из расчета сталинского за­
дания — выплавлять ежесуточно 60 ты­
сяч тонн стада. • 
Обязуюсь еще больше распространить 
свой опыт работы среди своих товари­
щей, помочь пм стать мастерами высо­
кой производительности груаа. Я 'рал, 
что по предложению секретаря Донещсо-
14) обкома КП(б)У тов. Саркисова бро­
шюра «Мой еяшг работы» будет теперь 
издана большим тиражом. Это даст воз-
можяоеть рще больше вяучить мой опыт 
работы ше только рабочим м-артеновсккх 
цехов, но и другах специальностей. 
Мастер первого класса, сталевар 
Мариупольского завода им. Ильича 
Мажар Никитич МАЗАЙ. 
Декада 
грузинского 
искусства в Москве 
МОСКВА, 5. (По телеграфу от наш. 
корр.). Сегодня, в Большом театре опе­
рой «Дашей» («Сумерки») яачнгиается в 
Москве декада грузинского искусства. 
Е, Горфлядае, зав. культпросвеготделом 
ЦК Ш ( б ) Груавти, пишет в «Правде» 
4 января, что эта декаца явится творче­
ским отчетом искусства Советской Гру­
зин перед партией и правительством, то­
варищем Сталиным, перед широкой обще 
ственностып Москвы. Эта декада будет 
демолстрациеп нерушимого единства и 
общности ('оциа.тлетичопкой культуры, дс 
моястранией успехов лейннско-еталип 
ской национальной политики. 
Секретарю ЦК ВКП(б) 
товарищу СТАЛИНУ 
Председателю СНКСССР 
товарищу МОЛОТОВ У 
0 ПЕРЕВЫПОЛНЕНИИ ВАЛЮТНОГО 
ПЛАНА 1935 ГОДА НАРКОМАТОМ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР 
Сообщаю, что утвержденный нрави-
тельелвом на 1936 г. валютный план 
по внешней торговле перевыполнен по 
приходу на 32 проц. 
Наркомат внешней торговли про­
должает настойчиво (юроться за даль­
нейшее, накопление валютных ресур­
сов Советского Союза и за улучшение 
всех качественных показателей внеш 
ней торговли. 
Народный комиссар внешней тор­
говли СССР А. РОЗЕНГОЛЬЦ. 
Досрочно выполнен годовой 
план розничного 
товарооборота 
В рапорте на имя секрета);:' ЦК 
ВКЩб) товарища Сталина и аТвелсггЛалмя 
СНК С С С Р товарища Молотовн Нари-имат 
внутренней торгоати С С С Р сообщает о 
досрочном выполнения плана розничного 
товарооборота 1936 года Утверждениый 
нра<вятельстэ<лм на 193(1 год 1итан роаняч-
ного товарооборота в 100(миллиардов руб 
лей досрочно выполнен на 20 декабря н 
ра-ьморе 102 миллиардов рублей. Эа 11 ме 
сяцев 1936 года розничный тоагроо.'юрот 
во;фог. по сравнению с тем же пернодо-' 
1!с)5 года, яя 30.4 тгроцента. 
Ряд местных торгов не выполнил годо­
вого ялаиа. в том чи.-ле Новосибирск вй 
| ГОРОДСКОЙ тори". ( .ПЯЛЯНСКИЙ 1'ОПОДОКОЙ 
юрг. 'кучбасс!снй ме^пайожчьтй торг и* 
1 до у иве. 
Примерная колхозная 
организация МОПР 
РУБП0ВСК, 4. (Наш корр.). Низо­
вая организация МОП!' при колхозе 
имени Двадцатипятиты-л чинков -луч­
шая в районе. Председатель этой орга­
низация — бригадир животноводче­
ской бригады П. М. Зимин и секретарь 
— колххеник Д. Савип сумели хорошо 
сдиаяивовать массовую работу. 
Все колхозники здесь члены МОПР л. 
В нынешней году организация собрал I 
около 2 тысяч рублей взносов и шеф­
ских гривенников. Кроме того в пользе 
МОПР был ИОСЕЯЯ гектар-пшеницы,
 г 
которого собран хороший урожай. 
На происходившем недавно всесоюз­
ном смотре мопровская оргапизацич 
колхоза им. Двадцатииятитыгячннк'п 
нризпана одной из лучших в Совет-ком 
Союзе. Центральный Комитет М0ПГ 
СССР премировал ее грамотой и бибш-
птетйой стоимостью в 1000 рублей. 
Нл-днях колхоз получил премию. 
Среди книг — произведения Ленина 
Сталина и лучщие новинки худо-жен­
щиной литературы. 
Центральный Комитет МОПР вызвал 
елкрегаг.я мопронской организации 
колхоза т. Савина в Москву на учебу. 




КАМЕНЬ. 3. (Наш корр.). Сегоднч 
выезжает в колхозы государственный 
передвижной колдоано-совхозный те 
атр, Театр подготовил для показа кол 
хо:никач пьесу «Слава» Гусева и ряд 
драматических произведений Пушкина. 
Нерешжнпй театр пользуется сре­
ди колхозником большим успехом. За 
прошлый год геатр обслужил в 19 
районах 338 колхозов. 14 совхозсп и 
11 МТУ. Такие пьесы, как «Платон 
Крече' Шестеро любимых» и «Без 
випы виноватые» посмотрели в ВОрОЛ 
вижном театре 01.277 колхозников. 
Н'йчас. киса театр после неболь­
шое > периода репетиций снопа выез 
жает в колхозы, оя имеет ппнг.-аше 
ния ужо от неск"лькнх доен•коц кол 
хозоь и сов.хозо-. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
• ЯНВАРЯ 1937 г. М I 
ДИВЕРСИОННАЯ РАБОТА 
Г Е С Т А П О В О ФРАНЦИИ 
Материалы издательства «1&аррефур> 
п деятельности Гестапо содержат ин­
тересные данные о специальном ди­
версионном плане германской фашист 
смой агентуры во Франции. 
Как известно, фашистская Гормавия 
лелеет мечту о разгроме Франции пу­
тем внезапного сокрушительного уда­
ра, который в первые же дни войны 
лиши.! мы противника возможности 
сопротивления. А что лучшее можно 
придумать для этого, чем провокация 
гражданской войны в стране, намечен­
ной как об'ект нападения? Это уже 
было осуществлено германским фа­
шизмом в Испиши. Это подготовляет­
ся в Чехословакии. Это предполагается 
также сделать и во Франции. 
Германский фашизм исходит из рас 
чета что ге или ипыо вооруженные 
столкновения внутри Фрлнпни обеспе­
чили бы его победа, так как они за­
труднили бы всеобщую мобилизацию, 
не говоря уже о всяческих Ьфугих по­
следствиях. При теперешней технике 
войны достаточно опередить противни­
ка на два—три дня. чтобы обеспечить 
колоссальный перевес, сил в свою поль 
Я
У- С другой стороны, германскому фа­
шизму очень улыбается роль «защит­
ника порядка». Он нештчь был бы оп­
равдать свое вторжение во Францию 
«призывом» со сторопы каких-либо 
французских партий или групп. 
Своей главной цели Гестапо доби­
вается многообразными методами 1 
средствами. Ва первом плане стоит 
связь с французскими фашистскими 
группами и поощрение их путчистских 
стремлений. Эта деятельность в пос­
леднее время очень усилилась. Группы 
Ле ля Рока. Дорйо и «Франгиетои» ак­
тивно готовятся к вооруженному вы­
ступлению с целью захвата власти. 
Сведения об этом уже проникли во 
французскую печать... 
«Поптолер» пишет: 
«Выработан новый п.дап восстания под 
видом «оборештольпы.х мероприятий» 
против пресловутого коммунистическо­
го путча, о котором реакционная Мес­
са, повипуясь таинственному приказу, 
кричит каждый день». 
В подтверждение этого «Попюлер-
приводит документ, исходящий из 
«Французской социальной партии» Де 
ля Рока н содержащий ряд практиче­
ских указаний насчет того, как раз­
вернуть вооруженную борьбу в Пари 
же. Документ говорит о необходимости 
занятия нескольких опорных пунктов 
и продолжает: 
«В соседних домах нужно разме­
стить наблюдателей и легких стрел­
ков. Нужно построить баррикады из 
срублепных деревьев, фонарных стол­
бов и устроить пулеметные гнезда. 
Распределение люде!: 150 человек на 
20-й пост, 100 — на 12-й и 140 — 
на 11-й пост. Резервы на этих постах 
необходимы для помощи более слабым 
пунктам» и т. д. 
Одновременно РЯДУ К Р У П Н Ы Х про­
мышленников и политических деяте­
лей сообщено, будто бы их имена на­
ходятся в соответствующих списках 
людей, которых коммунисты, якобы, го­
товятся убить. Посредством этих сме­
хотворных россказней, фашисты на­
деются получить финансовую я полити­
ческую поддержку со стороны влип 
тельных буржуазных кругов. 
Не забывает Берлин и о методах 
провокации. Гестапо старается внед­
рить своих агентов в ряды пролетар­
ской партии. Некоторые элементы, ко­
торые ведут агитацию за «немедленные 
революционные действия», за РАЗРЫВ 
нарг шого фронта, за «восстание» 
и т. п. подозрительно попадают в тон, 
отвечающий запанияч Гестапо. Осо-
5енно отличаются в этом отношении 
троцкисты. 
В связи с «разносторонней деятель­
ностью» Гестапо во Франции, герман­
ские агенты и инспектора непрерывно 
циркулируют между Берлином и Пари 
жем. В материалах издательства «Кар 
рефур» прпв"дены имена главного ин­
спектора Рудольфа Шлейсра и его по­
мощников —• доктора Вальтера Шмоль-
ца и других. 
Агентура Гестапо за границей н, в 
частности, во Франции очень широко 
разветвлена. Ее деятельность прово­
дится под покровом ряда организаций, 
частично выступающих в легальном «об­
лачении». Помимо «Антикоминтерна», 
«Арийско-христиапгкого альянса», осо­
бое значение приобрел «Фихтебунд». 
Эту организацию возглавляет доверен­
ное лицо Розенберга — Кессемайер. 
Одна из главных задач Фихтебунда — 
организация говорящего по-немецки 
населения в европейских странах н 
колониях. 
Этой цели служат также «Народный 
союз для немцев, Ж И В У Щ И Х за грани­
цей», руководимый Штейнахером. В 
тесной связи с этими организациями 
находятся «Мусульманская лига», «Со-
юз пробуждающихся кельтов». 
Особое положение занимает группа 
«Хафендинет» — наиболее засекречен­
ная. В число ее специальных заданий 
включена с л р
Ж в а з а
 враждебными фа­
шизму политическими деятелями. 
Главную опору Гестапо за границей 
составляют ячейки германской фа­
шистской п'.ртян, которые существу­
ют во всех странах и городах, где име­
ются германские резиденты. Секрет­
ный циркулярный листов «Миттей-
лунгсблатт» № 25 от мая 1935 года 
содержит, например, следующее при­
знание: 
«Нет в мире более или менее значи­
тельного пункта, в котором не суще­
ствовала бы местная организация или 
опорная группа германской фашистской 
партии». 
Руководство фашистских ячеек наз­
начается сверху, а не выпирается. 
Тот им «Мнттейлунгсблатт» печатает 
распоряжения о перемещении началь­
ства в духе военных приказов. Напри­
мер: «Назначаю руководителем органи­
зации в Парагвае Райхенгатейна, глав­
ным доверенным лицом в Анголе — 
Ганса Кискера. главным доверенным 
лицом в Токио — Рудольфа Гильмана. 
Подпись: Гаулейтер Боле». 
Таким образом вообще трудно раз­
граничить ячейку германских фаши­
стов от секции Гестапо. 
Германские фашистские ячейки за 
грапипей очень широко используют 
помощь дипломатического аппарата 
Руководство германской фашистской 
группы в Париже находится в поме­
щении германского консульства. 
Яченки фашист кой партии очень 
шедго снабжаются деньгами для раз­
личных целей. Парижская группа по­
лучает «на о'щие нужды» 30 тысяч 
франков в месяц. Вместе с другими 
статьями расхода и с «родственным! ор­
ганизациями» эта сумма вырастает до 
800 тысяч франков. Прямые агенты 
Гестапо оплачиваются особо, и мате-
р а л ы издательства «Каррефур> опре­
деляют их месячный бюджет в 1 млн. 
200 тысяч франков. 
Н. МАЙОРСКИЙ. 
Париж. Январь. 
•^Нм^ ми>|^ мам'^ м>^ м^>'ЧР^ »Ч»и1 Ццд» вид,» чИЧмИ» *1*»ааЬ Ч Мцц^ чач1 »^. 
Разговор I ] 
Мпо телефону 
КАМЕНЬ, Ъ. (Наш корр.). Вряд ли 
найдется хоть один колхозник в райо­
не, который бы не знал о переписи. 
Представителей иарховучети всюду 
встречают с уважением, всюду дают им 
тегсяые ответы, зная, что сталинская 
перепись покажет всему миру в точ­
ных данных статистики новую живнь 
трудящихся СССР. 
Далек.) за примером ходить яе бу­
дем. Се.То Корнилове -— сплошь во.?-
хозное село. Счетчики учтут здесь 70 
трактористсв и комбайнеров, около 20 
учителей, агрономов и врачей, больше 
50 доярок, поярок, бригадиров. Такие 
же данные учтет перепись в Крутихе, 
Долганке, Плотникове. • 
Сегодня ваш корреспондент говорил 
по телефону С колхозниками из не­
скольких каменских сел. 
— Говорит колхозник артели «Крас 
ный партизан», комбайнер Ощепков. Вы 
спрашиваете, какие изменения произо­
шли в моей жизни за Ю последних 
лот? В 1928 году и. работал»» в своем 
хозяйстве. Пахал на паре кляч, горемы 
чил. Теперь я — мастер комбайноубор 
кп. На своем комбайне убрал 850 
гектаров. Недавно получил приветствен 
ную телеграмму из Москвы от тов. 
Яковлева. 
Колхозник Василий Алексеевич Ше 
отопалов из артели «Кратный орден» 
на тот же вопрос, сообщил: 
— Работаю в колхозе кузнецом, а 
сыновья: Михаил — механиком в МТС, 
Иван — тоже в МТС, токарем по ме­
таллу. Алексей недавно вернулся из 
Красной армии, пожелал переменить 
свою прежнюю профессию тракториста 
на комбайнера и сейчас учится. Нико­
лай ушел в армию, младший сын Петр 
работает слесарем. 
Письма в редакцию 
п л о х о г о т о в я т КАДРЫ 
Заслуженный деятель наунм доктор физи 
цов в. Д. а группе студентов 5-го курса 
скогз государственного университета за 
ло-матеютичаских наук профессор Кузне-
о>иэмко-матемаггичесиого факультета Том-
анализом микроструктуры металлов. 
I Фото .Н. М Е Л И Х О В А . 
Товарищ редактор! 
Дело с подготовкой кадров, сдачей 
1'остехэкзаменов и повышением квалн-
фииащи инженерно-технических работ­
ников в Новосибирске поставлено из 
рук воя плохо. 
Вот ряд фактов, которыми нельзя не 
возмущаться. 
В автотранспортном тресте (руководи 
тель Сурвило) из 287 человек, ноторы" 
должны были сдать гостехэкзамсн, еда-
ли только 42, что составляет 14,6 про­
цента. 
Подготовкой к.экзамену никто не ру­
ководит. Требовалось охватить техмини­
мумом работников всех ведущих про­
фессий и подготовить новых 50 шофе­
ров. Ничего не сделано. Хуже того, в 
тресте 12 шоферов второй категория я 
16 третьей категории до сих пор не 
сдали техэкзамеиа. — можно себе 
представить, каково качество И1 вож­
дения машин. 
Из 41 автослесарей сдал техзкаамен 
только один. Есть в тресте пять элект­
риков, 11 токарей, смазчики, радисты, 
которых к экзамену не готовили. 
В ведении этого же треста находятся 
работники горпереправы — 12 судовых 
механиков. 12 кочегаров, 8 коман­
диров судов и штурвальные. Среди нпх 
не только не ведется техучебы, но не 
бывает даже производственных совеща­
ний. 
Многотысячный фонд, выделенный по 
смете на подготовку кадров, к 1 октяб 
ря уже перерасходован. Но большинст­
во средств пошло на расходы, ничего 
общего не имеющие с подготовкой кад 
ров: на кино, пособия, командировки и 
ДР-
Директор треста считает ниже сво­
его достоинства запинаться самому под 
готовкой кадров. 
— Мне некогда заниматься этим де 
лом, — заявляет он. 
В стройтресте (руководитель Махна-
тин) должны были сдать гостехэкзамсн 
290 человек, гдаля лишь 20. Требова-
| лось подготовить 150 новых ввалнфи-
| цированных каменщиков, штукатуров и 
плотников, не подготовлен ни один. 
Руководители треста решили росчер­
ком пера загладить свою бездеятель­
ность. Опи предложил! плотникам и кя 
мепшикам без техучебы сдать гостех-
акзамен. Но ничего из этого не вышло. 
По 20 человек в тресте открыли об­
щеобразовательную школу, назвав ее 
«школой стахаповцев». В этой школе 
не оказалось ни одного стахановца. 
Под видом подготовки кадров произ­
ведены опромные расходы бюджетных 
средств, в том числе 4798 рублей на... 
увеселительные вечера я гулянья в во 
ле. А техучеба сорвана, якобы, ю-ва от 
сутствия средств. 
Не лучше н е т подготовка кадров в 
гостиничном тресте, в Вояоканадтраста, 
в банно-прачечном и в других трестах 
и предприятиях коммунальной системы 
Новосибирска. 
Только' в одпом трамвайном тресте 
'руководитель Лутовцев) уделяется дол 
жное внимание подготовке кадров и тех 
учебе. Из 374 человек, предусмотрен­
ных по плану, сдали госте хвкзамен 199 
человек и успешно готовятся к вдаче 
130. 
Здесь по-болыпевигтек! проводят п 
!
 жизнь решения декабрьского пленум;: 
| ЦК ВКЩб) н указания товарищи 
Сталина о поднятии культурно-техни­
ческого уровня рабочего класса до уров 
ня работников инженерно-технического 
труда. 
Кажется всем понятно, что кадры ре 
шают все. Учить людей, воспитывать 
их, повышать культурно-технический 
уровень своих рабочих — дело всех ор 
ганизаций. предприятий и в первую оче 
редь их руководителей, но но все это 
проводят В жизнь. 
МЕГРЕ. 
Ииструнтор по подготовке кад­
ров комбината коммунальных пред 
приятии. 
ХИЩЕНИЯ НА БИЙСКОМ 
ПТИЦЕКОМБИНАТЕ 
Уважаемый товарищ редактор! 
Пьяницы, жулики уже долгое время 
разваливают хозяйство Бинекого пти­
цекомбината. Кладовщик Елютин не­
давно пойман завхозом комбината в 
тот момент, когда тащил домой куль 
муки. Об этом было доложено директо­
ру комбината Щетову. Что же он сде­
лал? Как реагировал? 
— Поменьше смотрмте за Елютиным, 
почаще оглядывайтесь на себя, — из­
рек Щетов. 
Мер никаких принято не было. 
Когда директору комбината заявля­
ют, что у птиц лет корма, что Елютаи 
пьянствует, Щетов отвечает: 
— Что ж, сейчас мороз на улице, 
пусть вином погреется. 
Из-за преступной халатности руко­
водства испорчена рыба, присланная для 
отоваривания заготовок. С заготовите­
ля Трифонова списали семь тысяч руб­
лей только потому, что он пришел к 
Щетову я голословно заверил: рыба 
негодная. На самом же деле Трифон и: 
продал рыбу, а Щетову в награду от­
правил два пуда меда. 
Вообще на комбинате часто «списы 
вают» со счетов кроликов, кур. гусей и 
) прочую дичь. На два месяца задержано 
| выдача заработной платы рабочим. Го­
ворят — средств нет. А в это время 
тысячи рублей числятся на подотчете: 
за Щетовыш — 500 рублей, за бухгал­
тером Кожегптиковым — 800 рублей, 
за Елютиным — 1800 рублей, за 
Ищенко — 700 рублей, за различными 
заготовителями около 12 тысяч руГа 
лей. Учет на комбинате поставлен пре­
ступно плохо. В конторе полный хаос. 
Автопарк используется бесхозяйствен 
но. Г. ГЛИКИН. 
Бийск. 
Я. ЛУКЬЯНЕНКО— 
секретарь Белоглазовского райкома ВКЩб) 
В борьбе за рекордный урожай 
5. Наши агротехнические мероприятия*) 
Весна приближалась стремительно и 
бурно. В 30-х числах марта испорти­
лась дорога. 8 апреля все колхозные 
бригады выехали в полевые станы. 9 
апреля колхоз «Исасра» начал нервоз 
боронование. Вслед за ним начали кол 
хозы «Красный остров», имени Куйбы 
шева, «Молодая гвардия» и другие. Но 
пе все руководители колхозов поняли 
значение директивы Крайкома о про­
ведении в един—два дня боронования, 
первой прибивки влаги на парах и зя­
би. Но понял ее и директор МТС, от-
тавптий приказ: «Не загонять трнкто» 
|юп и грязь. Перерасход горючего буду 
относить за счет бригадиров». 
Между тем раннее боронование па­
ров и зяби в нашей степи имеет гро­
мадное значение для сохранения влд-
ги. Дело в том. что пары я зябь, про* 
пустив черед себя громадное количесг-
во снеговой поды, склонны к образова­
нию корки. Создается бесструктурная 
поверхность почвы, которая при пог-
гыхачгии почвы, кидает условия для 
интенсивного испарения влаги. Боро­
нование в один--тпа тня эту корку 
радбивает, и мы. таким образом, до из­
вестной степени достигаем цели — 
уменьшения огромного испарения вла­
ги. 
В процессе научения и обдумывания 
новой агротехники нам совершенно 
ясен стал и необходимый комплекс 
агромероприятий. обеспечивающий в 
Продолжение. Начало см. «Сов. Сибирь» 
от 29, 30, 31 декабря 36 г., 4 января 1937 г. 
условиях степной полосы и малострук-
турности почвы для растений макси­
мальное количество пищи и воды. 
Этот комплекс сложился из следую­
щих мероприятии, действующих одно­
временно п I все факторы развитии 
растений. Немо тленное боронопапне я 
1—2 дня и порсц н )ябн после гхота 
снега, широкорядный сев. с обязатель­
ной обработкой междурядий, внесение 
п"Ткормки, шахматный сев. с. бороно­
ванием после посева (на практике он 
уточнился и превратился в бороново-
нве после всходов и в боронование 
перед кущением), яровизация семян, 
немедленное мульчирование посеве,: 
соломой, внесение золы, обладающем 
большим содержанием кальция. Перед 
посевом — разделка паров и Мби дра 
пачами. так как именно драпач, -
л
 не 
борона зигзаг, лучше разделывает пот 
ву. Для обогащения почвы перегноем 
необходимо внесение навоза и перег­
ноя со старых усадеб под драпачи. 
Глубокая посадка семян на 6—8 
сантиметров, увеличение нормы высе­
ва против обычного, организация оро­
шения, где это возможно, снегозадер­
жание в широких размерах, внесение 
подкормив и главное — подготовка 
людей, как решающего условия для 
проведения новой агротехники. — вот 
каковы были наши мероприятия. 
Вступая в сев. мы имели 180.000 
возов вывезенного на подя навоза, 
12.000 центнеров золы, 50 заново 
сделанных драпачей. 100 конных по­
лольников (типа драпача — для про­
полки и рыхления междурядий), более 
300 термометров для яровизации, 50 
ведер с разбрызгивателями для ярови­
зации зерна. Мы ггаготовили помеще 
Пия. отсортировали семепа, сделали 
чертежи — как приспособить сеялку 
«ля шахматного и широкорядного сева 
I разослали их колхозам. Рассказали н 
показали, как ирис пособить ту же 
слялку для подкормки, заготовили 
мульчу, соорудили Две плотины для 
орошения на протоках Чарыша. Про­
инструктировали бригадиров, сеяль­
щиков, з-веньоводов. зав.. хатами-лабч 
раториями, председателей сельсовето;: 
председателей колхозов и весь райнарт 
актив для проведения повой стаханов­
ской агротехники. 
Таким образом к концу марта были 
закончены все необходимые подгото 
вительные работы Для проведения агро 
техники ста-и!!" кого урожая. Мы ру-
ког тст»свали'|. указаниями товарища 
Сталина, сделанными им в сирей речи 
р I совещании комбайнерок и комбайне­
рок | тгкобря 1935 гола. 
«Только крупное хозяйство спо­
собно Ювсить современную техни 
•с только крупное хозяйство спо­
собно использовать в достаточной 
степени современные агротехниче­
ские знанд'я только крупное хозяй­
ств^ способов применять как слету 
ет удобрения». 
Мы черпали из этих слов силу и 
уверенность в победе своего дела. 
Сев прошел успешно. Парторганиза­
ция колхоза «йежра». но главе с луч­
шим парторгом пашего района т. Гур-
пичем. показала образпы борьбы Ц 
сев. И*! его пуковтгтвом колхоз зо-
г-ончи.т сев 26 апреля, что ямкорта не 
бывало во всех наших колхозах, а 
весь район окончил сев пшеницы 
15 мал. 
Качество сева характеризуется сле­
дующими показателями: посеяно 34.000 
га, весь посев зерновых произведен по 
парам и зяби, перед посевом обработа­
но дропачлми и культиваторами 
12.000 га, удобрен* навозом, фекалией 
и птичьим пометом 198 га, уяобрецп; 
золой 1.034 га, залито водой из Чары­
ша 1.397 га, посажено лесозащитных 
полос 116 га, посеяно широкорядного 
сева 1.184 га, шахматного 279 га, за­
мульчировано 77 га и т. д. 
Впервые на районном партийном 
собрании мы делами анализ качества 
сева По конкретным показателям но­
вой агротехники. Коммунисты высту­
пали и хвалили драпачи, мульчу, шн 
рокорядный и шахматный посевы и 
восторгались замечательными всхода­
ми на этих, по-новому посеянных гек­
тарах. Но предстояло еще производить 
подкормку, рыхление междурядий и 
прополку посевов. Звеньеводы Ефремов, 
Чуманов. Шатохин и другие каждый 
день осматривали свои рекордные 
участки. Чуманов доволен был тем, что 
пшенииа на гаирокогядном участке на 
5 сантиметре)! выше, чем на участках 
обычного сена, посеянного на несколь­
ко дней раньше, а по фекалию — и 
пером шире. 
Ефремов, проводя день и ночь на 
своем участке, ходил и хмурил брови: 
корка не дает расти шпенице. Тарка­
енко соорудил деревянную борону и 
сделал каток для разбивки корки. Ка­
ток не помог, — отбросили его и ста­
ли боронить деревянной и железными 
боронами. А у самих «кошки сердце 
скребут», сомнения одолевают, как го­
ворил Ефремов. 
Проборонили первый раз, — пшени­
ца после этого повеселела. Но после 
дождей опять появилась корка, хотя 
пшеница стала уже куститься. Ефре­
мов и Таркаенко решают боронить еще 
раз. Стали боронить. К О Л Х О З Н И К И завор­
чали: «Зачем губят хлеб?». Но когда 
все увидели, что там, где боронили, — 
пшеница лучше, чем на участках без-
бороновапия, стали боронить смелее. 
Оказалось, что там. где во время 
кущения каждое растение выбрасывало 
1—2 стебля, после боронования на 
учавтиах у Чуманова я Ефремова поя­
вилось но 5—7 стеблей. Это действо­
вало убедительнее слов. Теперь пше­
ница имела и достаточное количество 
влаги, и достаточное количество пита­
тельных веществ и росла на-славу. 
Она еще только пошла в трубку, а уже 
имела рост от 75 до 90 сантиметров 
высоты. 
В ход пошли сантиметры! Никогда 
крестьянин, тем более сибирский, ее 
мерял роста своих хлебов сантиметра 
ми. Никогда он не считал «былок» 
(стеблей), образовавшихся от одного 
зерна. А теперь стал считать их. Ни­
когда ;крестьянин не считал землю мет 
тами и оатггкчетрачи. всегда считая ее 
гектарам», десятинами, сотениками и 
кругами. А теперь в ход пошли квас-
ратные сантиметры и даже миллнмег 
ры: крестьянин мерял и считал. — 
сколько растений на квадратном мет­
ре. Разве это не побе;а! Это самая 
большая пеЛеда белоглазовской нарт-
сргАинзации и партийных и непартий­
ных большевиков! 
С бо.тмпим нетерпением ожидХдч 
совреваняя хлебов. Ефремов, сжав св>й 
участок подсчитал: па гектаре, вышло 
1.265 снопов. Обмолотили два снопа, 
взвесити. и оказалось что в них 10.7 
килограмма зерна. Таркаеико нахо-
тп.т колоски, которые содержали по 
50 зерен. 
Характорн... что все участники со­
ревнования за 40—50—60 нонтнеров 
и председатели колхозов и бригадиры 
не могли более или менее точпо от.ре 
долить урожай на рекордных участках. 
Ефремов. Таркаенко. Ериков я Гурвич 
определяли урожай в 40 центнеров, 
Чуманов, и Стурова, и Лихачев (колхоз 
«Молодая гвардия») — в 18 и самое 
многое — в 20 центнеров, Шатохин я 
Сысуев из колхоза имени Куйбышева 
— в* 20 центнеров. А когда обмолоти­
ли и взвесили, то увидели, что ефре-
мовский участок дал 60 центнеров, чу 
мановский един — 30 центнеров, вто­
рой—50. шатохинскяй— 45. ракнтин-
скнй — 36 и т. д. Ясно, что большей 
награды стахановцам я не надо. Теле 
граф понес известие в Крайком партии 
и Крайисполком — тт. Эйхе. Грядин 
скому н Сергееву об этих изумитель­
ных успехах. Руководители края — то 
вариши Эйхе, ГрядннскиЙ и Сергеев не 
заставила долго ждать с ответом и 
телеграфировали в район: 
«Успехи, вашего района в борьбе 
8а высокий урожай и опыт передо 
вых колхозов «Искра» и «Молодая 
гвардия», добившихся рекордного 
стахановского урожая, имеют огроч 
ное значение для дальнейшего под -
ема сельского хозяйства всего края. 
Задача теперь в том. чтобы достиже­
ния лучших мастеров социалистиче­
ского земледелия сделать достояни­
ем всех колхозников, добиться рез­
кого дальнейшего повышения урожая 
во всех колхозах. 
Вперед, к новым победам! За вы 
сокнй сталинский \ рожай буду те 
го года! За радостную счастлив\ю 
жизнь в большевистских колхозах!». 
Газеты «Советская Сибирь» и «Сель 
екая правда» рассказали, как были до­
стигнуты такие рекордные урожаи иа 
сибирской земле. Это захватило вствх 
колхозников, трудовой энтузиазм пара 
стал, зачали создаваться новые зверь:! 
В начале октября райком созвал ру­
ководителей звеньев сталинского 
жая. председателей колхозов, бригади­
ров нолевых бригад и тракторных от­
рядов на слет. На уем выступили с 
докладами о борьбе за сталински!! ура 
жай в 1937 году Ефремов. ЧуИавов. 
Шатохин, Таркаенко. Ракнтин. Гурляч, 
Сысуев и т. д. 
Гщо до слета в колхозах начало), 
ПВИЖеяИе за 60—80 центнеров. К мо­
менту слета было создано два звени 
з.ч 80 центнеров, семь звеньев за 70 
центнеров, 14 звеньев за 00 центне­
ров и 12 звеньев за 50 центнеров с 
гектара. Эти звенья были ос ионным и 
докладчиками па глете. ,\ теперь 13 
организовалось 100 звеньев — ВО од 
ному в каждой бригаде. Ими охвачено 
400 колхозников. 
I 
Я 5 6 ЯНВАРЯ 1937 г. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
Дружной большевистской работой 
обеспечим выполнение плана 1937 года 
Н* снимке: етахвновка-двухеотвяца обув ной фабрики им. С. М. Кпд нам (Новоси­
бирск) тов. Шишкова показывает высоко качественные образцы работы иа блосно-
вой машине в пошивочном цехе фабрики. ' Фото Г. М Ш Ш Ш М О О Г О . 
Развалили техническое 
нормирование 
Крайком ШЩ(б) в свое время вскрыл 
«а стройках Кемеровокомбияатсяроя 
1>пжты л.тосттото счкотггирательства, пого­
ни ва дутьгмш процентами, тер вши сак с 
0 .лью показать большое увеличение про-
ипводитвдьносгв труда я об'ема якобы 
ныл олне иных работ, Двойное плаогарсша-
лнс (для се,1я—одно, для вышестоящих 
оргалов — другое). 
Вся эта преступная практика в планя-
ров..иин и отчетности была введена для 
того, чтойы замаскировать контрфеволдо-
т ш г н у ю вредительскую «работу» бандит-
стой тайлк троцк-истов-фавшстов, воа-
г.дашшипейся презренными агентами 
1 Ну душист Троцкого—Йорюгным; Дробни-
еок, Карцевым. 
Эт продажные твори, •предатели рабо­
чего класса, убийцы свели талике на-нет 
л гмхн'пческое яормировяи.ие на ваших ке-
черолпква стройках. И до сих пор еще 
• тническов ноюпгрованио у нас ие на­
лажено. 'Руководите.ти течсиормшрозяиия. 
гКМьаувеь ротозейством тартвйяьм и 
профессиональных организаций, отрмти-чии 
п «•и.и-ческос нормирование установкой рас 
цепок на работу я составлеллем етати-
пнчеокш.р (зачастую насквозь ложиого) 
отчета. 
Техагяжо-нормштровочлое. эюро строек и 
нормировщики цехов и участков превра-
111'< 1 ы и автомапоаЧ'АОценпги.кав, в канце-
шит. писцов. Хозяйственники спмо-
\'грятпмпгц от руководства техническим 
чормярованл»?м. Фушшщив нормировщиков 
71 • упорядочены. На стройках прияодит-
'•;| на отного ногщтроащи'ка ЗЛО—400 ра-
х Нормировщик должен выдать и 
шпняггь обратно для обработал оолее 
)000 нарядов в месяц, установвть более 
№00 КОМ. Кроме того, он должен ггодсчж-
• м. зарплату '-о всеми ее дополиеиилма, 
вывести покадатели производительности 
ц|> (п. составить месячный отчет. Мало 
>. норм.ировщвж сам еще л тагсоируед 
1ВПВВЯ7Ш. А с дттабря 10Я5 года на него 
• " «««диетный учет новаватлпей 
аровшкхзительности труда всех рабочих 
\ часткл. и составление суточвпй сводки. 
Иго сверх того нагружают равным,!, рабо­
тами но учету материалов Я т. Д., в т. П. 
Иорм.гропщгнк умыппленно превращен 
с , вьючное жявотлое, у него тысячи фуик-
' I I и обязалвостей. после выполнеттм 
•рыл не остается уже М И времени. Ям 
пил для нормирования труда рабочих. По 
16 " М О ' . П 11• 1 -• ГТ I П Р О В О Д И Т ЯОРМИРПВ1Щ1К 
Н участковой конторе, яе имея вотможно-
ггпщ 'Пынтп на место тгреймводства работ. 
Нгяхмвршщттк' утопает в море нарядов, 
••жедневных стптистическя! сведений и м и 
•гориалоп по расчету яарпляты. Руководи-
т*.тм же строек совершенно яе интере­
суются вопросами яюрмивоваШ'Я. В ягах 
услотнях н.н о каком тетиндгчестом нотгми-
рованип «е может быть я (речи. Им ничего 
не ВавВтИвМИ. И не случайно на строй-
пая Кемеровокомч'ии-натстроя нет даже хро-
1 | ' 1 М Е Т Р А Ж 1 И С Т О В . нет япономся-рога и других 
прострйппгх измерительных приборов. 
Технико-нормировочные бюро управле­
нии комбината и отдельных строек вме­
сто работы во язучевчио провяводствен-
ЙШ процессов, по •установле.ияю режи­
мов ш иерм труда превращены .в бю|ю 
расценок. Техническое нормироваияе — 
ята осяовя '|пт1,шег»(гтското нлаяяплвавчч 
— «Лсп'ио |. счетно-статистической ра-
ООТе. 
Пслтлуясь очч-утенвням бдительности, 
крали, засевшие в аппарате Кемерово-
,ко>1бтгаатстроя, выдолостилв полптиче-
гчеую гутгдвость тгХмпг1ескотю нормкро-
| влияя. Овш совершенно см авали роль 
лормшровщнпъа, как иктивното борца 
за оталгвэюэсвие методы работы, за 
сбережетже человеческого труда, за, ра-
циюнагш*ащпо производственных опера­
ций. Они умышленно оторвали работу 
аппарата технормироваввя от конкретных 
задач в области реконструкции строи-
тельяой ттромьгтлемностм. 
Трагдагсты, вредители Норквн, Дробине, 
Карцев, сеялм среди яяженерно-тежннча-
шонх работяиксда антвиартийные взгляды 
на вопросы технического нормирована я. 
яе получая при атом никакого отпора с-а 
стороны партийной отгалтизацил. И сев-
час еще среди некоторых вявкелеров и 
техников находятся люди, (которые прям л 
ааяаляют, что техническое лорвитрование 
не нужно, что ояо отжило, что техняио-
лормЕ'ровочлые бюро нужно ликвидиро­
вать. Так заявил иа одном яя иротмвод-
отвенво-тех'ишчесганх совещаллй иижеяер-
строипсть Полянский. Он и© мог яе виать 
речи товарища Сталина на первом Все-
союэном <х-вещаяня стахаловцев. В это а 
речи товарищ Сталин окаеат: 
«Одни говорят, что нам не нулено боль­
ше никаких технических норм. Это не­
верно, товарищи. Более того, — это тлу 
по. Бее технических норм невозможно 
планотое хозяйство», 
В свете ятото укававвя тсвафпгща 
Сталина стшоввтея особенно ясным, по­
чему троцкисты на Кемерововомбннвт-
строе так уссрПно сгаратись сорвать тех-
нчическое нормированве. 
К еожалетгяю, и пегпыво техмичевкое 
яорм'ированло .здесь лродолясает о ставать 
оя заброшенным участком и янкто из ру-
ьтгводвтелей им не аапйгмаетоя. « 
Нужно немедленно перестроить работу 
I (-ко-тт^^савочтлого отдел» Кемеро-
воком^иватстроя и увфеттнть теаяяэоо-мер-
мировотныП аигпарат отроек. В основу их 
работы должны быть тхложены решения 
партит- и правительства о теанормирова­
нии. Нужпо пГ1иб.т«гзить работу по твхия-
ческому нормапровви.ию к отросткам, к це­
хам. 1К живому человеку — рабочему, 
ударнтгку, стахановцу. Н.мжпо лемедлвнво 
создать нормальные условия работы для 
учаепк'^вого нормтровщива, из'лв от него 
фувкпии расценщика и такевтровшрлка. 
Нор\п1роВщик должен вести свою рабо­
ту непосредственно н* строй**, у рабоче 
го места, у стайка Необходимо улучшить 
материальные, жилятдао-бытовые условия 
сущепвоваишя нормировщиков. Нужна аа 
бота о повышения пх ииейно"•политиче­
ского и технического уровня. 
Одиовроменво с. зтвм следует пересмот­
реть всех рабстивков по 1*хлдгчегжому 
т1ормпч>|>в«лдгю /и освободиться от чуждых 
людей, лодырей, рааложивпаихся, пьяняц 
и т. д. 
Ср*Ш работия ииижеиерно-техяя^ескжх 
рай<>тви1коп Кемеровокомб1гваттроя Долж-
ио быть развернуто рал'яонелио политв-
ческой и вкхвгомичеоюой сущности техни­
ческого нормирования. 
А глагсаое — руГкОвчхтвгте.ди комбината | 
и строек должны го'каводство техворгми-
ровачпп«м ИМиМп взять V, свои руки, яе 
яавадоааряя ото •ваяенейшес в а м вттпх)-
степсиным лавам. В. БОЛЬШАКОВ. 
МЕТАЛЛУРГИ СТАЛИНСКА ОТВЕЧАЮТ 
V тов. ОРДЖОНИКИДЗЕ 
С Т \ . IIIИСК. 5. (Пе телефену от наш. 
корр.). На всех бригадных собраниях 
цехов Кузлвпжого завода с большим 
под'еном обсуждается письмо тов. Орд­
жоникидзе и горячо поддерживается 
предложение сталеваров Донбасса о 
продлении соревнования. 
Коллектив первого мартеновского 
цеха обязался на пятя работающих пе 
чах давать 2400 тонн в сутки, что оз­
начает о>м стали о квадратпуто метра 
пода 7,3 тонлы. 
Передовые сталевары печи Уз 1 Люб 
кпн, Невьяяцев. Ля.т^ я Одипцев зая­
вили, что будут давать со своей печи 
не менее 500 тонн • сутки, снимая 7,6 
тонны стали с квадратного метра но
-
да. 
Бригады блюминга обязались прока­
тывать по 1700 тонн металла в смену, 
то-есть не меньше 5000 тонн в сутки. 
4-го декабря блюминг уже значительно 
лучше работал, прокатав 4768 тонн — 
99,3 проц. плана. 
Начальник второй брягады доменного 
цеха инженер Жеребий от имени сво­
ей бригады заявил на собрании, чго 
он будет давать не менее 1500 тонн 
высококачественного чугуна, чтобы 
обеспечить мартеновцам .выполнение и 
перевыполнение своей доли в соревно­
вания за ВО тысяч тони с т а л в сут­
ки. Он вызвал на социалистическое со 
ревнован ие другие бригады. При втом 
гов. Жеребки заявил, что нельзя сорев 
поваться без проверки выполнения со 
циадистичрскнх договоров, как это бы 
ло до сих пор 
На всех гобранюи рабочие резко кри 
тиковали виновников плохого техни­
ческого руководства н профорганизации, 
которые мало занимаются вопросами 
социалистического соревнования, осо­
бенно проверкой выполнения социали-
сгвябскв.х договоров. Они единопупгно 
требовали перезаключения договоров и 
четкой постановки проверки их выпол­
нения. 
Шахты, участки, бригады 
вступают в соревнование 
Молвдежная бригада забойщиков (шахт* 9-15, Аижврка, бригадир тов. Рогвчвв) 
закончила годовой план досрочно. Боинга да выдала на-гора 25.000 тонн угля. На 
снимке: бригада тов. Рогвчава. Фото САЛА.МАХИНА (Оф). 
УГОЛЬЩИКИ НЕ ОТСТАЮТ 
ОТ МЕТАЛЛУРГОВ 
ПРОКОПЬЕВСК",.
 г1 (По телефону от 
наш. корр.). Письмо наркома тов. Орд­
жоникидзе о соревновании стахановцев 
тяжелой пром!-тленности вызвало сре­
ди горняков Прокопьевска необычайный 
под'ем. 
На всех шахтах, во всех сменах, 
бригадах обсуждают письмо наркома. 
Передовые стахановцы шахт треста 
Сталияуголь 5-го января разработали 
план борьбы за высокую производитель 
яоеть труда ва основе глубокого внед­
рения стахановских методов и широко-
ш 
Тов. Досандек (кореец), член ВКГКб) — 
темврь мвханосбарочного цеоса завода 
«Труд», во много раз перевыполняющий 
новые те>хчичосние нормы, в отдельные 
дни до 300 проц. На снимке: т. Лзаандек 
за работой у т о в Е с и о с о станка. 
Фото О А Л А М А Х И Н А (СоючфотоС 
п разверплвалия социалистичесвото со 
ревнования. 
— Борьба сталеваров за 60 тысяч 
годи стали в сутки тесно связана с 
нашей работой. — говорят инстругго-
о» стахановских методов труда шахт 
им. Сталина и «Черная гора» тт. Пе-
ченев. Грубой. Кнреев. Чоснвков. —* 
Если шахтер],! будут работать плохо и 
не будут бороться за высококачествен 
ный коксующийся уголь парки «К», то 
>тш самым горняки буцут тормоаить 
работу сталеваров. 
— Задача шахтеров. — говорит на 
чаль ник передового пятого участка 
шахты им. Сталина тов. Дедов. — в 
1937 г. добиться большего снижения 
проц опта зольности \тля. Надо давать 
кокс доменным печам только хорошего 
качества. Для этого у нас есть все воз­
можности. 
Па совещании треста Сталвдтутоль 
стахановцы вышвяиули три предложе-
[янп: первое — увеличить добычу ут-
р ч марки «К», второе — бороться за 
12500 тонн в сутки, с таким расчетом, 
'тобы годовой план треста Оталянуголь 
закончить в 11 «всяцеа, третье — до­
биваться выполнения трех—четырех 
годовых норм. 
Коллектив рабочих шахт Прокопьев-
ского угольного района, » связи с пись­
мом тов. Орджоникидзе, широкой вол­
ной развертывает соревнование м*жду 
трестами, шахтами, участками, брига­
дами. Везде разрабатываются конкрет­
ные обязательства, заключаются дого­
вора. Трест Сталинуголъ вызвал на со-
иалистическое соревнование Провопь-
'вевухоль. 
Для помощи и ликвидации отстава­
ния в добыче угля шахтой им. Эйхе 
зосемь инструкторов стахановских ме-
годов труда — Печенев, Козлов. Кяре-
ов, Козин и другие с 6-го января при­
крепляются па несколько дней к этой 
| шахте для того, чтобы изучить причи-
ш плохой работы, устранись их и вы 
- с т а шахту в передовые. 
КЙМЕР0ВО. 5. (По телефону). Одоб­
ряем мвициативу сталгваров-стаханов-
цеи Донбасса об оргаиивации всесоюз­
ного соревнования за выплавку 60 ты 
сяч топл стали в сутки. Отвечая на 
призыв наркома тяжелой промышлен­
ности Герго Орджоникидзе, мы, руково 
дятелм шахт треста Кемеровоуголь, бе 
>ем на себя следующие конкретные обя 
зателютва: 
1. Годовой план угледобычи 700 ты-
яч тонн по тресту выполнить к 15 де 
кабря. 
2. Ликвидируя последствия троцкист 
ской контрреволюционной фашистской 
банды, провести подготовительные ра­
боты в шахтах с таким расчетом, что­
бы обеспечить безусловное перевыпол­
нение плана 1937 года ж создать ши­
рокий фронт работы на 1938 год. 
Принимая па собя зти обязательства, 
мы вызываем на соревнование рабочих 




Главный инженер треста 
СИМОНОВ. 
Управляющий центральной шахтой 
ПОПОВ. 




За первое место в Кузнецком комбинате 
ЛЕНИНСК, 5. (Наш корр.). Письмо Лучший машинист врубовой машины 
наркома тяжелой промышленности тов. шахт Журинского комплекса т. Мяске 
Орджоникидзе нашло широкое обсуж сказал: 
денне среди стахановцев и ударников _ я еще не добился прогаводнтель-
троста Левивокуголъ. ногти врубовки 20—22 тысячи тонн. 
Стахановец Астафьев говорит: к,чк ят•>го требовал от нас Роберт Ин-
— Паша шахта имени Г. М. Кирова, дрпковйч Эйхе. Мы в 1936 году сумели 
соревнуясь в 1936 году с шахтой | выдать на машину только 15 тысяч 
и-мени Сталина (Прокопьевск), отстала | тонн. В ответ па призыв Серго Орд-
в этом соревновании. Но в 1937 году | жоникидзе и по примеру лучшего бга-
мы добьемся того, чтобы наш трест: левара Союза — Маклра лазая, я обя-
Ченинскуголь вышел на первое место [ зуюсь добиться высшей производитель-
I ногти на врубовку — 22 тысячи тонн. в Кузнецком комбинате. 
БЛГСТЯЩЙЕ П Е Р С П Е К Т И В Ы С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О ТРАНСПОРТА 
Прошедший 1936 год был годом рас 
цветз и творческого под'ема нашей 
родины. Сталинская Конституция по­
дымает ее на новые высоты. 
Для социалистического транспорта 
прошедший год был особенно знамен г 
тельным. 
Социалистический транспорт, руко­
водимый блестящим сталинским орта 
пизатором Лазарем Моисеевичем Кага­
новичем, получил в 1936 году новые 
правила технической эксплуатации, ко­
торые вобрали в себя достижения 
стахаповцев-крявлносовпев и в то же 
время отразили лучшио образцы пер­
воклассной техники. 
1936 год прошел под знаком стахл-
новско-кривоносовского двпжепия. Воз 
никла тесная связь кривоносововогп 
движения с наукой, которая известна 
стране под именем стахановско-карта-
шовских школ. 
Я счастлив, что явился инищатороя 
этих шко*. 
1937 год обещает быть еще более 
интереспым. Главное — в том, что хо­
чется работать, хочется сделать вая 
можно больше, ибо нигде кроме нашей 
страны не ценится так высоко труд, 
нигде так но ценят и не увзжают нау­
ку и людей, двигающих ее вперед, как 
в стране социализма. 
Н. И. КАРТАШ0В. 
Орденоносец, заслуженный дея­
тель науки, доктор техниче­
ских наук. 
И. МАГИД 
НОВЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ 
МЕТАЛЛУРГОВ 
Веп. четвертый квартал минувшего 
| 'Ы длилось замечательное еоревно-
наяие металлургов страны за 60 
(.и'им тонн стали и 45 тыояч тонн 
проката в сутки. Пел* соревнования 
поистине гипптскя: вывести страну 
ни первое место и Европе по выплавке 
стали, яеиимеримо подн;гп. обороно» 
• •ппообность лаобилой родины. Цель эта 
Иохяовляаа на подвиги солевара На* 
зая. прокатчика Щерби некого. Она 
воодушевила на борьбу за высокие по­
казатели И'сиользованил первоклассной 
I \никн десятки гыгпч советских 
четаллурдоз, в том числе коллектив 
1|'\зпецк1Т" металлургического завода 
им. Ст.ыииа. н его лучшнх людей: 
Михаила Русских, Минкина. Бедащува, 
Ф по гони. С. Гюйк ». 
Только благ пар.I соревнованию, 
сталевары Кушмшого завода досрочно 
ньшолпили годовой план выплавки 
стал», прокатчики до срока выполнили 
приказ г. Орджоникидзе, о выпуске 
141 ТЫ'":тп тонн рельсов 1 сорта, до­
срочно также выполнена годовая 
программа по прокату листа н осевых 
говок. по выплавке чугуна. 
Приветствуя сталеваров и проват-
ЧНИ01 тт. Вйхе и Грядинский в своих 
I. ледраммах приоывают кузнецких 
металлургов в новом году бороться за 
еще более блестящие показатели. 
В 1937 году соревнование метал­
лургов, по предложению сталева-
пов-стаха,новцев Донбасса. 6-,'дет прт>-
должено «с т^м, чтобы уже в самом 
начале 1937 года дать стране такое 
количество стали, воторое обеспечило 
бы выполнение по всей стране прог­
раммы в 60 тысяч тонн стали в сутки». 
Железный нарком тяжелой промыш-
ленности, товарищ Орджоникидзе, бли-
жлйтчй соратник великого Сталина, 
обратился ко всем директорам, секре­
тарям парткомов, председателям зав­
комов металлургических заводов О 
письмом, и котором предлагает широко 
Обсудить обращение сталеваров Донбасса 
и наметить по каждой печя конкрет­
ные мероприятия для увеличения 
выплавки стали и установить точные 
сроки выполнения обязательств. , 
Быстрый отклик на предложение 
сталеваров-стахановцев Донбасса я го­
рячая поддержка ого со стороны 
командарма тяжелой промышленности 
служат для всех ярким образцом кол-
вретного, оперативного руководства. 
Все командиры промышленпо!ти имеют 
возможность на этом примере учвться, 
как надо подхватывать и быстро воп­
лощать в жизнь замечательную И1гяци-
ативу стахановцев. 
Нет сомнений в том, что обращение 
сталеваров Донбасса и письмо Оорго 
Орджоотвидзе встретят самый живой 
откллк и одобрение среди металлургов 
Кузнецкого и Гурьевского заводов. 
В наступившем году перед метал­
лургами Кузнецкого завода стоит ог­
ромной важности задача довести вып­
лавку чугуна до 1500 тысяч тонн 
(рост на 10 проц.), стали до 1600 
тысяч тонн (рост на 28 оропД и вы­
пуск товарного прокат.) до 1200 ты­
сяч тони (рост на 40 п р о ц . ) . 
Это означает, во-первых, что в 1937 
году должен быть сделан кр\ниый шаг 
по пути освоения новой, значительно 
возросшей мощности з?,вода, установ­
ленной на основе опыта стахановцев 
отраслевой конференцией металлургов. 
Во-вторых, это значит, что в нынеш­
нем году завод должен выполнить из 
востное указание любимого п'«ждя па­
рдон великого Сталина о превышении 
производства стали над производством 
чугуна. 
Успешпо справиться со значительно 
возросшими задачами металлурги За­
падной Сибири смогут лишь при усло­
вии самого энергичного участия в со­
ревновании металлургов страны. 
Само соревнование в 1937 году 
должно проходит', па леиэиорвмо б<Гле« 
высоком уровне. Металлурги должны 
догнать и перегнать по производитель­
ности труда хорошо организованные 
предприятия капиталнетичоежм стран. 
Советские металлурги обязаны дать 
самые высокие в мире показатели 
использования техники. Мариупольский 
сталевар-комсомолец Макар Мазай уже 
сейчас снимает стали в три раза боль­
ше, чем лучшие немецкие сталевары 
Ол дает по 12 ттп и выше с квадрат­
ного метра площади пода ночи. 
Если в 1936 готу сортвнование ве­
лось за с'ем 5—7 тоня стали, то те­
перь оно должно развернуться в борьбе 
за 8—10—12 толп стали. 
Лучшие сталевары Кузнецкого заво-
1а доказали полную реальность достя-
«ения таких показателей на наших 
первоклассных мартенах. Сталевар пе­
чи № 2 т. Минвйн почти) вес* декабрь 
(ввал по 6,85 тотгпы, а 25 длкабря—8 
пчш с'ема. Сталевары печи П 13 дают 
по 7,25—7,35 тонны с'ема. 
В то же время в целом по марте­
новским цетам Кузаепжого завода 
••'••у отал»—самый низкий среди круп­
ных заводов страны. За 11 месяцев 
истекшего года он не превышает 3,97 
тонны. 
Как видим, резервы у кузлечан 
огромные. К>-шецкие сталевары имеют 
все возможности занять первое мест 
во всесоюзном соревновании металлур' 
гов. Надо лишь внимательно изучить 
и применить опыт Макара Малая и 
лучших стахановцев своего завода. 
Надо егб.тгодзтг, строго регламентиро-
нанный тепловой режим, повышающий 
скорость плавки, надо улучшить подго­
товку сырых материалов, обеспечить 
тщательный уход за печами, сохрапятт. 
своды от поджогов и победа будет 
обеспечена. 
Все возможюоетя добиться победы 
имеют также и прокатчики. Их произ­
водственная программа увеличивается 
в этом году на 40 процентов. Это оз­
начает, что требования в коллективу 
прокатного цеха резко повышаются. 
Но и возможности у прокатчиков те­
перь не те. что были в 1936 году. 
Па-диях пущен стаи «900». Он значи­
тельно разгружает блюминг. С другой 
стороны, у прокатчиков огремные ре­
зервы времени, которые сейчас теря­
ются иа простои. Надо свести простоя 
до 'минимума. 
Орд«юноссц-<жлератор блюминга Ми­
хаил Русскж. прокатав 273 слитка в 
смену, поставил рекорд, приближаю­
щийся к американскому. Значит, дело 
лишь за тем, чтобы весь коллектив 
прокатного цеха овладел техникой, и 
тогда мировые рекорды будут нами 
перекрыты. 
Доменщики' закончили год с непло­
хими техническими показателями. 
Коэфитгиент пеполдлования полез 
пого об'ема домой доведен до 0,90. 
По разве это продел возможного? Ма­
стер печи л*з 1 Степан Бойко сумел в 
феврале довести козфициепт исполь­
зования до 0.64, а в марте даже до 
0.55, поставив мировой рекорд, никем 
ие превзойденный и поныпе. Следова­
тельно и доменщики, если только пни 
возьмутся как следует за работу, могут 
выйти победителями. 
В соревновании металлургов с осо­
бой серьеаноетью выдвигаются в атом 
году на первый план показатели каче­
ства продукции. Надо твердо усвоить, 
что программа 1937 года будет заечн 
тываться по товарной продукции, т. е. 
по вполне добржачественной стандарт­
ной продукции, отвечающей плановому 
ассортименту. Следовательно вся вып­
лавляемая сталь должна соответство­
вать заданному анализу, весь чугун 
должен быть стандартным, весь про­
кат должеп быть выпущен точно по 
номенклатуре изделий I требуемой 
сортности. 
Опыт у кузнецких металлургов те­
перь уже накоплен порядочный. Необ­
ходимо лишь шире развернуть стаха­
новское движение, создать все условия 
для стахановцев, вовлечь всех рабочих 
в социалистическое соревнование, I 
дело пойдет. 
Почин металлургов должны подхва­
тить работники других отраслей тяже-
чой промышленности. 
Угольщики, кокспвики, химики, ггвет 
НИМ, энергетики, машиностроители, 
строители, работники лесной и золотой 
промышленности, включайтесь в соци­
алистическое соревнование за выполме-
чке и перевыполнение п.ипа 1937 го­
да. 
Ностанпвлепне.бюро Крайкома ВКП(6") 
возлагает обязанность на партийные и 
профсоюзные организации хорошо оз­
накомить всех рабочих с обращением 
сталеваров Донбасса и письмо* тов. 
Орджоникидзе. 
Но теряя ни минуты времрягя. надо 
приступить к разработке конкретных 
мероприятий, обеспечивающих покаж-
(о4 печи, по каждому агрегату такое 
иовышоние нроиз-тодпггельности, котт> 
роо соответствовало бы обязательству 
довести уже в самое ближайшее время 
суточную выплавку стали по Союзу до 
60 тысяч тонн, а также выполнение 1 
перевыполнение заданий по всем пред­
приятиям тяжелой промышленности. 
ч 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
• ЯНВАРЯ 1987 г. Л В 
АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ 
ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦИИ 
РИМ, 4 янталриг. (ТАСС). 
Агентство Огсфаян передает текст дрк 
ларацпи. .подтирал ноя 2 января в Риме 
•ттадьяномим министром (иностранных дел 
Чагашо и английский послом Дрэммон-
дом: 
«Итальянское тгрвтвите.льство тт Гграви-
тельство Англии, эоодушеплемныо же-
лаяиеш вое в большей мере содейство­
вать интересам всеобщего ы.ара ш без­
опасности, улучшению отношений; м«кду 
Англией ,н Италией 'И между всеми оре-
дкземномороктмн странами и исполнен­
ные решимости уважать права и интере­
сы золят; стран, ирнмгатот, что свобода 
входа, и выхода и тршизита в Срешврч-
яом море .представляет собой янюненный 
иите-рое тсак для Италии, так и для раз­
личных стреш Брптамспюй ишлерин и 
что зги типеросы И И п каком отшошеннл 
ле противоречат друг другу; 
обе страны ниключают •всякое желание 
•вменить гили, поскоиТысу это их касает­
ся, видеть измененным «статус ново» в от 
кошении ,н,м1И1Л1.1 п.м гг» сувером'итет;, т е р 
рвторнп в Среди тем поморском бассейне; 
обе страиы обязуются уважать ваших-
•ые интересы га прев* в указанной зоне; 
обе страны согласны приложит, все 
усилия, чтобы воспропятгтвовать всяким 
двич.тви'Ятм, м н у щ и х нанести ущерб аоро 
ним отиошапилм, укрепление которых 
атдляется целью этой декларации!. Эта 
деахларация рассчитана на содействие мл 
аа- и ате натравлена против какой бы то 
вв было другой державы». 
Атснтство ОттЛфащи публикует также 
•Текст тют, лоторымце отменялись в Ршме 
11 лек |бр*я английский шоеол Дрг>ммонд 
ж италт.нпскиП мштистр 
дел Чвано. Нота английского посла яало 
ваинаег о запросе в палате ттбщитт 16 де-
*»бря относительно заверений, рапных 
••яльянсгам нраццгельстаом правитель­
ству Англии по поводу оюкулални Ба-
леагроких островов апальягнцамуи. Идем аа 
явил д палате, что эти» заверения были 
дячш уетио и добавил, что, оотлаоно аа-
явлеттию, оделаниоху алтт.тнйсааим пове­
ренным в делал в Ритме 12 оеитяЗря 
1!Ш г.. «всякое ияхелтеотие «статус юво» 
(существующего пачожечвм) в эвдтадаой 
части Средиие'кжоро моря было бы гарвд 
мегом серьеянейшего беспокойства для 
ВЛГГЛ1Г1ЙС.КОТО чгравительства». Итальяшек и о 
министр иностравтяых дел заверял тогда 
анг.тийакого пот-] «иного в Делах, что 
итальянское .правительство ии до, «и п>ос 
.1С- мятежа « Н а п а я й ее вело перегово­
ров генералом Фрашжо о ток, чтобы на­
мелить ^статус жво» в западной части 
С.редизелалгаго моря, и яе имеет намере--
кая веоти подобные переговоры ® бу-
лущох. Нота отмечает, что это завере­
ние, как заявил тогда Идеи я палате о5-
нтдги. было затем подтверждено аилтий- | 
скому морокому ачтЯ'Тпе итальяискатм мор : 
оватм мттмистром. Итальянский яоеол в ' 
Лондоне также яеолиакратно давал перо/, 
ньге же устные эаверегния. В результате 
этих зелерешА, — товоритси в аятлил-
саой ноте, — Англия отегает, что. пэ-
саюлыку дело касается Италии, нынеш 
л-яя торр'гториальная целостность И ела- . 
н и оста.'ьется три всех обстоятельствах ! 
нерушимой (и нещжкосновениоП. 
В яаключдн'ие йота выражает желание 
анмяйсвйго правительства получить по I 
этому поводу официальное цаверение с о
1 
стороны Италии^ 
Чяатно в ответной ноте подтверждает гг 
имени итальянского прятвительства, чт(< 
«аитлтгйское правительство право, считая 
В Епьцовском парна. 
«ттостраняых I что. тоскольку дело касаетоя Италии. 
нынешняя те;ррнториалыная целостт1ост1. 
Исптакни должна остаться при всех об­
стоятельствах мерушаам»о<й я неярН'Косло-
ваштой». . 
Сообщение баскского правительства 
П А Р И Ж , 4 января. (ТАСС) 
«Пари суар» .ужазывает, что берлия-
«яал печать поднимает игу<м вокруг кдз-
п н ноябре 19;!й г. .в Билъбао иекююго 
германскою подданного. Вечерние г а т ' М м 
•ублнкуахг сообщение баскского прави­
тельства ,по поводу руго расстрма В со­
общении указывается, что германский 
ак>ддан«ы11 Лотар Геоде был захвачен в 
плен 5 октября на фронте Очандкно, ког 
да он с оружием в руках руководил 
группой солдат боропшитгея против войск 
Эти факты 
испанского тпрапительства 
Учителя-отличники в гостях у Наркомпроса 
По прнглатпению Наркгучтт>"са РСФОР, 
иа время .«имних каникул в Москву при­
ехали ПО учителей-отличников началь­
ных к среди;>х школ республики. Це.гь 
зчес.кутмтин — оз.паком1иться с лостатюв-
ВОЙ народного образования в столице, с 
ее культурными учреждениями, обме 
ияться опытом работы лучших мастеров 
педагогического дела. 
4 января приехавтаие у^татв-отлич­
ники встретились <• ру.кшгн.тящ.ими работ 
ятгками Наркомтцкк-а. Д л я гостей устраи 
ваетоя большой концерт, в котором при 
мут участие дртшие артистические силы. 
РЕДКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
ПтХЖОПЬЕВОК, 4. (Наш корр.). В Про 
кОПьеВске живет одна из самых •преста­
релых женщин в крае — Мария Пеяров-
на Ладаияова. Она родилась а 1804 году. 
<>йчас еа 132 года. До настоящего вре­
мени она имеет хорошую память, слух 
и зрение. 
Мария Петровна живет У своего лю­
бимого младшего внука Ладзияа и за­
ботливо у1аж1пвает за его детыми — сво-
ши пра.внукамя. 
Бабушка хорошо помтяит крепостное 
право и рассказывает, как над нею из­
девался помещик Заал.иц. Работала она 
дворовой лрисл^той. Жила в очень тяже 
лыт условиях в маленькой комнатушке, 
ииаалась подчас отбросами. 
Помнят отта, как ее подругу пан-поме­
щик Ладзинш до смерти засек за то, 
что она своей грудью не могла выкор­
мить слабых поросят. 
Мария Петровна со страхом я нена­
вистью ни ШИПИввП плошадку перед бар-
склм домом, где помещичьи налачл чи-
Учнтеля-отличнишн побывают в мавзо- | янли акаекуцин. Мужчин секли тонкими 
лее и музее В . И. Ленин*, а Третьяков- I железными прутьями, а женщин — роз-
ской галлерее, в м.увеях революции я ' 
Красной армии, в обраацовой школе 
•М» 25. опытной школе им. Лвпешинсткого 
и в педаготйотеокой лаборатории Нарком­
проса 
Л в ноем я пребывакан в столаате гости 
встретятся также о мтоковокими ГИИ*-
ламн. Они посмотрят спектакли в М Х А Т 
ССОР им. 1>ры«ж>, филиале Большого 
театра в театрах Революцли и вм. Вах­
тангова ( Т А С С ) . 
были признаны им сами.м. заягвившим. 
что он вступил в «Испанскую фалангу» 
(фатгвисгокая орг.лгитаци'я) и был назна­
чен на должность капрала Лотар I едде, 
приговоренный к смерти тои1уначом 
Би иЛ.|.| 9 ноября, был расстрелян чере:1 
2 дня после приговора. 10 других подсу 
димых, среди которых находились тааоке 
германский подданный Эйпель и швей 
царский гражданин Маурер ле Манн, бы­
ли присуждены за участие в военном мя 
теже к бессрочному тюремночгу заключе 
паю. 
Образцовое здание 
для детских ясель 
Л В Н И Н Ш . 4. (Н«ш нюртр.). Закончяаось 
Ъгронггельотво кам^втаого здапия для дет­
ских ясель иа 36 коек. В доме аре крали о 
оборудованы детские спальни, столовая^ 
•авральные залы. 
Сеитчас в комнатах расстилают кошрэ-
аыв ддарожки. стены украшают художест­
венными калушгяаши я портретами вож 
дей. Через несколько дней в яслях раа-
дщлутся .звонкие голоса детей горняков. 
Комиссия ив шредставитгелей обществея-
нюстя осмотрела, здание ясллй я привяла 
его, дав хорошую оценку. 
ФИЛЬМ ДЛЯ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ВЫСТАВКИ 
Новосибирская киностудия приступает 
к работе иа|Д фильмом «За высокую про-
ду.ктлвяооть овняоведства». Картина Дол­
жна быть закончена к веоие я будет П о 
х а н ш * на всесоюзной сельскохозяйствен-
лой выставке 1937 года. 
Для участия а с'емках в Новосибирск 
приезжают знатные свиноводы-колхозни­
ки, орденоносцы т. Холдовин — зав. евл-
«офермой колков* вмени Сталина, Вен* 
геройского районе, а саннавка этопч) же 
колхоиа т. Докпина. Иа Киевской обла­
сти приезжает свияарка Мартук, ' иа 
Воронежской области — зав. свинофер­
мой Любовшан и свинарка Сечки на. 
Для кинофильм* орденоноспы-свиново- I 
ды продемотстгшруют методы своей ра,-1 
боты, с которым» затем ознакомятся мил | 
лиоиы колхозников. 
НА АЗОТНОТУКОВОМ КОМБИНАТЕ | 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ОБОРУДОВАНА 
1-| • V//! 
ИЕ 
орр.). На Ке 
гама'. 
Школьные каникулы продлены до 12 января 
Народным комиссаром просвещения 
Р О Ф С Р тов. А . С . Бубновым даны ука-
.•ааия «аркомпросаш АООР. заведующим 
краевыми и областными отделами народ 
ною образования •продлить зимние канн 
кулы во всех школаа до 12 январе с. г. 
включительно. 
— При царской каторжной жизна. — I 
говорит Мария Петровна, — иотелось око I 
рее умереть, а сейчас я хочу жить еще | 
отолько, околько прожила. ] 
V 
Перепись железнодорожных пассажиров 
В крае завонпилап. подготовка к 
переписи населония, находящегося в 
пути. 
На территории нашего края в ночь 
с 5 на 6 января будут переписаны 
пассажиры 21 поезда. 
Кроме того, в 52 районах края нас­
читывается свыше 270 Станций и 
раз'ездов, на которых также п ночь с 
5 на 6 января будут переписаны все 
пассажиры, ожидающие прибытия поез­
дов. 
Для производства переписи в поез­
дах и на станциях подбирается специ­
альный переписной персонал. В на­
стоящее время подобрано, утверждено 
и проинструктировано 560 счетчиков 
в 21 контролер. 
Из 19 районов поступили сообщения 
о готовности провести перепись пасса­
жиров, находящихся на станциях и 
раз'ездах. 
Ондатра в Сибири 
Для ттсполнегтя пушных богатега. в 
.крае успешно птхУведена ажкжьматизапия 
ондатры — американской мускусной кры­
сы. 
в 1933 году в край были завезены из 
Архангельска и (Карелии первые 360 он­
датр. Все они были вьггочцены в Нарыме, 
в Тыгмскоч нанлональном райсне. Через 
гад в леоостешгой части края — на Ба-
рабияеких оэерлгг — были выпущены еще 
1200 ондатр, завезенных также п Архан­
гельска. 
Нчбпюдртгия .тгеказали, что сятдатра ак-
1климатазиро1валаел> и прекрасно размио-
явается. В Нарыме поголовье ондатры оей 
тас достигает более 10 тысяч голод в на 
Барабиисшх операх — более 3 тысяч. 
Расселение ондатры продолжается. 
Прошлым летом местная ондатра рассе­
лена по реке Кеть, в Молпалпеасксм рай­




геровском п! других районах. 
Предполагается в бтижаиптне два года 
засе.тст, оддатрой все .водоемы Нарыма 
я всю стедагую и лесостепную часть 
края. 
Промысловый отлов ондатры начнется 
I в 1938 году. 
ККМЕРОВО. 4. (Наш к  
• ц ю к ш я азотдютуковом комбинате 
устанавливается с^очру-давание. Закон­
чен монтаж носиольклх мощных тало­
вых «Амгфесслров втлеоюкпл давлении.
 1 
Сегодня сделано предварительное оп­
робование. 
Работа наших отечественных ком­
прессоров призвана вполне удовлетво­
рительной. 
Комбинат доловен вступить в строй 
действующих предприятий в первом 
квартале атого года. 
Успешная реализация 
балетов 11-й лотереи 
Осоавиахима 
КЕМЕРОВО. 4. (Наш корр.). Успешно 
нрохотит реализация билетов 11-Я лоте- • 
реи Осоавиахима. За четыре дня а горо-1 
де реализовано билетов на 126 тысяч 
рублей. 
На коксохитмическом заводе за три 
дня рабочие и инжелеряо-тезгаическне ра- I 
ботинки куггнеги билетов яа 16 тысяч | 
рублей. На строительстве азотнотукового | 
комблрната стахановец Соколенко ясу.пил | 
20 лотерейных билетов и начальник ме- I 
ханичеокого цеха т. Дулям — 25 бялс-1 
тов. 
Организатор оеоавиахимовскож работы 
в артели «Кожобувь» тов. Стропкий сре­
ди своего коллектива продал билетов ча 
тысячу рублей. 
Приобретая билеты, рабочие ваявля 
ют: 
— Мы знаем, что эти средства идут 
на оборону нашей страны, и мы охот­
но даем их своему родному государст­
ву. 
МОЩЕНИЕ И АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
УЛИЦ В НОВОСИБИРСКЕ 




В Новосибирске не было, кажется, ни 
одного ребенка, который бы не имел вез. 
мс;ки.остя дот'внцовать я поиграть .вокруг 
нарядной новогодней елка. Позавчера и 
клубе имени Дзержинского яа елку соб­
ралось свыше 000 малышей, вчера там 
же был вечер для детей старшего возра­
ста. 
Елка стоит в громадном зале, глирок 
раскинут ветви, и упираясь в самый по­
толок. На макушке, — большая ;и>езда, 
а иа ветках не только конфеты и фрук­
ты, миниатюрные лампочки и золотистые 
тары, но и модели самолетав, и игру­
шечные парашютисты, и даже стратостат 
О конфетами в гондоле. 
В >клуб валит густая толпа ребят. Сот­
ни детей одеты .в 'костюмы различных 00 
ветсних народов: здесь и украинки в вы 
шитых сарафаяап. с венками «а цветов, и 
казахи в полосатых хачатах, и горцы в 
черкесках с газырями. И еще — бабоч 
ки и снежинки, арлекнгпы в катомбяны. 
Большую изобретательность проявили 
организаторы детского вечера. Под сво-
П И Я клуба в лучах прожектора плавал 
дирижабль, летал» парашютисты. В рас­
писном тереме ребят угощали мороже­
ным, выдавали подарки. 
Во время елки был устроен вечер дет­
ской самодеятельности: иг-рал школьный 
струпный оркестр, маленькие гимнасты 
состязались с танцорами, певцы с декла­
маторами. 
Елка в клубе имени Дтержииского бы-
!а, что напываетсл. вне конкуренции. Под 
ее Г01Чвпр^ И1Нмным1г ветвями веселиллсь 
сотни счастливых советских детей. 
ГДЕ ЭТА УЛИЦА, 
ГДЕ ЭТОТ ДОМ? 
На К9вверте было написано: «Новосибирск, 
> липа Ооввтскаи, КЬХ1!>. В експедиции почты 
долго е.иотреяи иа конверт, вертели его, ло­
мали головы вид таинственный < К К С П > . Н и ­
чего иа придуман, вручили письмо письмо­
носцу: авось найдет 
И письмоносец лоброспв! етно отворил две-
ра в домах учреждений по Советской улице 
п опрашивал: иа здесь аа К К С П ? В доме 
Л4 13 ему посчастливилоеь. Оказалось, что 
К К С П — краевая контора Г и б п у ш н н к ы . 
Вот второй, не менее зашифроплнный адрес: 
«ЫовоеиОирск, Максима Горького. Г М П . > 
Письмоносцам часто приходится ходить по 
улицам и искать учреждения, укрывшиеся 
1а сокращенными названиями. 
Мешает работе письмоносцев также плохая 
нумерация домов. Письмоноска Кузнецова 
рассказывает: «На улице Карл» Либкнскт 1 
девять домов под одним номером. Приходит­
ся обходить все девять д о м о в , п р е ж д е чем 
добер! ш ь с я до адресата». 
Таких домов, где нумерации в хаотическом 
состоянии, много. Неупорядочено в Новоси­
бирске и название улиц. 
^ . ш ц ы К о л ы т н а и К о л ь ц е в у ю п у т а ю т не 
только письмоносцы, но л сами ж и т е л и . У д | 
ц ы Чехова, Д |>стоепекого, Н и к п т н н п е с т ь 
одновременно н в Октябрьском и и Дзержин­
ском районах. &то т о ж е м е ш а е т реО.пе поч* 
ты. 
На-днях президиум г о р о д е к о г о с о в е т а , про­
верив работу почты, выпес решение, н кото, 
ром предложил р а й с о в е т а м и начальник) 
коммунального управления в месячный 
1'ринеети I: порядок нумерацию д о м о в и Ла;и> 
нвппе улиц города. 
В каждом районе будет о т к р ы т о свое от-
<• теине свиаи. К р о м е того , намечено открыть 
Гя чтовьк о т д е л е н и и пн о к р а и н а х — на Трп-
котажстрое. вО.тизи Поенного гороДВИ, | 
И п ю ш к е НО Иердскому ш о с с е и на Фабрим-
яой | ^ л и ц е . 
Гавм^шение почтовых л ш п к о н по городу 
изменяется. Б у д у т повешены М новых поч-
П'ВЪГК ящикоя. 
Почте предложено с 1Г> яннмри организовать 
Л' ставку посылок на дом и продажу нарок 




У Г О Л Ь 
4 я кварц КуенецкиП у г о л ь н ы й комбинат 
добыл 4Л14* тоня у г л я . П л а н выполнен ив 
Я7 процентов. П о трестам добыто: 
Т о н и % 
«Сталинуголь» 9з 
« П р о к о п ь е в с к у голь» 7.1ОТ 
Ь1 
«ГГеиннуголь» 8700 •П 
« А н ж е р о у г о л ь » 7771 8» 
«Кагановачз'голь» 
Г,»4« *1 
« М о л о т о в у г о л ь » 
ЗИЯ2 ВО 
« К у й б ы ш е в у голь» 2184 77 
«Кем* р о в о у г о л ь » 1!»В 1П 
М Е Т А Л Л 
4 января Куаяецкнй металлургический ком 
Оинат имени Сталина выплавил •>-» тонны 
ч у г у н а (84,0 проц.), ,г»оп т о н н стали (7Л,г, 
проц.). Ирсжатаят) блюнеоп 47В8 тонн (*«.". 
проц.), рельс оба ток 1374 тонны (114 проп « 
листового железа а*в тонн <ЯЯ,Я проц.). Гтап 
«МП» дв.т продукции 074 тонн (81,7 п р о ц ) . 
Кейса выдано 4*8 печей (1*4,1 процента). 
Т Р А Н С П О Р Т 
4 я н в а р я я а ТомскоЯ д о р о г е погружено все­
го 81*8 в а г о н о в (83.2 п р о ц ) . У г л я погруж! ио 
2157 в а г о н о в (08,8 п р о ц е н т , п л а н а ) . Выгруже­
н о 2М8 в а т о и о в . 
I 
Г. А. СОЛОХОВ 
Партийный комитет и профсоюзные 
организация издательства «Советская 
Начатое в прошлом году асфалтлиров; 
ние Красного яроспекта намечено продол 
жить весной от площади им. Сталина До | Сибирь» с глубокой скорбью извещают о 
улицы Гоголи. ^ а ^ в м ь «у- ;
 с м
 рабочего стереотипаюго цеха ти-
дут йокрыты асфальтом 1200—1Л00 мет­
ров проспекта. 
Одновременно начнется мощение улиц, 
пересекающих Красный птоспежт. В обе | 
сюроны от проспекта будет замощено по 
кварталу во всех улицах, начиная от Ко ; 
лыванекой и кончая улицей Гоголя. 
Намечена также лрольладка шоссейио- ' 
щебеночной дороги к парку культуры и ] 
отдыха, протяжением 3 !1аилометра. 
пографии тов. Солохова Герасима Андре­
евича, и выражают свое соболезнование 
семье покойного. 
Тов. Солохов был одним из лучших 





^ 7 ЯНВАРЯ, о в до 10 часов веч. , с о п ­
и т е * очередное занитие ш к о л ы парторгани­
заторов и ее филиалов: 
а) филиал при горкоме ВКП(б) — в зда­
нии В К С Х Х П . ; 
б) Филиал при Октябрьском Р К Н К Ш ' о — 
в 4-й школе, Инская 41; 
в) филиал при Даержянском Р К В К П ( б ) — 
в 11-ой школе, угол Красного пр. и Потанин­
ской ул., С 7 час. ш ч.; / 
г) филиал при Кагаповичском Р К ВКП(б) — 
в 9-й школе, угол Советской и ул. 1905 г.. 
с 7 час. веч.; 
д) филиал при К и р о в с к о м РК — в ма-
шнностр. техникуме. 
Ответ, редантвр Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
6 января 
у т р э и вечер 
ПИБГОСТЕАТР 
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 
Начало я 18 чае., аечером в 8 час, веч. 
Сеюяяые билеты действительны. 
Касса с II до 3 чае. дня • о в до » чао. авч. Телв1>. 81-088. 
П р и н я т глеи аалаяи о доставал! билетов аа дом. 
П Р О П Е Т К И Н О С Е Г О Д Н Я 
У Д А Р О М НА У Д А Р 
И » вечераах сеансах ГАСТВОЛ^ артисто» 
госястрады ГАРИНА И ВИЛЬТЗЛН 
В концертном зале выступления 
Начало сеансов: 
а, 4-46, 8-30, 8-1 & 
и Ю чае. 
Касса о 1 ч дня. 
оркестра под упр. Камерехогв. 
ЮНГШТУРМ 
Начале ееаасив. 
Да. и, г л , -^-4 к 
Веч. «-80, «-16, 8 ,10 . 
Звуковой худож. фнльм 
На основании распоряжения Н К П С о5'ясляется: 
1) Начиная с 25 декабри 1936 г. курсирование 
поезтн .N4 45;4о Новосибирск—Ташкент, поезда 
.V- 55 56 Абакан — Новокузнецк отменяется. 
2) Поезд № 43|44 с 22 декабря 1936 г. по 
отправлению из Москвы \ сганак.шваегеи курси­
рование Москва—Новосибирск. 
3) Поезд М 41|42 с 22 декзбря 1936 г., сообще­
ния Москва- Владивосток, назначается в следующем 
сообщении: четыре раза в неделю до Владивостока 
и три раза до Хабаровска. 
Через Новосибирск владивостокский поезд 
будет следовать по понедельникам, средам, пятни­
цам и воскресеньям и хабаровский—по суббоим, 
вторникам и четвергам. 
ПРОДАЮТСЯ 
Д Р О В А , 
хозорганизаииям 
и учреждениям аТи) • тм» •»* *-»« 
находящиеся на берегу Оби в Новосибирске, а 
также ДРОВА И СТРОЕВОЙ ЛЕС в лесной даче 
против Колывани. 
Об условиях справляться: Каменская, 37, тел.35-630, 
с 15 ч. до 16-30 дня. 
ПЯТИМЕСЯЧНЫЕ 
П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е К У Р С Ы 
О Т о м с к и й 
КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
для лиц, имеющих познания за семилетку. 
Заявления с соответствующими документами 
принимаются до 25 « " л р я 1937 г. 
Принятые обеспечиваются общежитием и сти­
пендией. 
Адрес: Томск, Макушин:кий пер., М 2. 
А Б Э К 
Н1 основании постановления НКВТ С С С Р о г 13 н я-
бря 1936 г , приказа по В!0 Союззаготплодоовощь 
( т б декабря 1936 года М 19302 и приказа по 
Чапсибкрайконго >»• Союз аготплодоовощь от 30 де­
кабря 1936 г. № 155 
.ЗАПСИБКРАЙБАЗА СОЮЗЗАГО ГПЛОДООВОЩЬ" 
и новосибирская розница при ней с 1 января 1937 г. 
ЛИКВИДИРУЕТСЯ с передачей торговых ф у н к ц и и 
местным торгам. 
Претензии принимаются до 20 я н в а р и . 
После указанного срока претензии принимать­
ся не будут. 
Уролномоч. по ликвидации Пильгун. 
И М Е Е Т С Я 1=» П Р О Д А Ж Е 
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
П И Х Т О В Ы Й К Л Е Й 
для внутренних малярных работ: колерной покрас­
ки, набрызга, шпалер, филенок и др. Применим 
в эмалировке бочек под безводные жидкие и сухие 
продукты. 
Ядринцовская, 56, комната № 8, с 10 до 4 4 ч. дня. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я К О М Н А Т Ы 
> слуга доклесиоиевоа првкнмаются. Дом Лежала, ТЮЗ. 
АГРОНОМИЧЕСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ 
под руководством академика В. Р. ВИЛЬЯНСА 
при Всесоюзном научном инженерно-техническом о-ве (ВНИТО) 
социалистического землед лия 
п р о в о д и т К О Н С У Л Ь Т А Ц И Ю И Э К С П Е Р Т И З У 
П О В С Е М В О П Р О С А М С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А . 
Обращаться: Иоеваа, 11, ( олгнка И , Дворец Труда, кем». М И6, тел. К1-7»-аа. . »БЭК". 
Т Р Р К У Й Т Р
 в о В С Е Х А П Т Е К А Х > м а г а з и н а х 
* Г С Р » У К 1 1 С
 С А Н И Т А Р И И и
 Г И Г И Е Н Ы , 
И 
У Н И В Е Р М А Г А Х М Е Д И Ц И Н С К И Е , Л Е Ч Е Б Н Ы Е 
У Н И Т А Р Н Ы Е ]№к Ь > Ж а Г Т 






—для . еаня^екаяи рук и ивстр) меятов. 
—для деапкфекцня головы, претив перх^ 
ява волос. 
--при вкаематоэных таболев%ниях кожи и чесотке. 
— при рожистых аабо-!я*аам.:х коатя. Огличается кера-
тоалаотическими, двзияфицнрувщнма б«леутоляю-
щвиа свойствами. 
—автаоептнчясвое тля пгтмывнния мест с поврежу а-
яой коже! н перед керевявхо!. 
-при бо.тевиевяых промессах на коже, пах чеоотка 
сориае я т. п. 
—при ревм иШчяиВВдВ и невр<лгичееких болях, 
-девянфекпяояяое для мытая лошадей, домашиах 
животных при равличаых ваболеваяяях шерстного 
покрова. 
Ц Е Н Ы С Н И Ж Е Н Ы 
П р о д а ж а и с к л ю ч и т е л ь н о ч е р е з а п т е к и и магазины. Ф а б р и к а м е л к и х о т п у с ­
к о в ие п р о и з в о д и т . При о т с у т с т в и и иа м е с т а х с о о б щ а й т е а д р е с а м а г а з и н о в . 
Х и м и к о - ф а р м а ц е в т и ч е с к а я ф а б р и к а „ Г А Л Е Н М О С К В А " , М О С К В А , 55, 2-й Вы­
ш е с л а в ц е в п е р . , д о м М в. 
Т 




В О С Т О К О С А Н I Е Х С Т Р О Ю 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
ПРОРАБЫ, МОНТЕРЫ а СЛЕСАРЯ 
по отоплению, водопроводу и ка­
нализации. 
Рабочая, Н 77, 1-1 »твж, комн. 310, вход 
с I еребренниковекоа. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
П О М . Б У Х Г А Л Т Е Р А . 
Большевистская ул., 105, водоч­
ный завод Запсибспиртотреста, 
Обращаться к старшему бухгал-
теру ежедневно с 9 до 4 час 
Приказом Наркпмиищепрома С С С Р 
от 21 октября 1936 г. за М 2719 
Зап дно-сибирская краевая контора 
С О Ю З Р Ы Б С Б Ы Т 
переименована в Западно-сибир­
скую краевую торговую контору 
Г Л А В Р Ы Б Ы 
и в реестре госрегистрации Ново­
сибирского горфо зарегистриро­
вана 22 ноября 1936 г. под М 80. 
„ЛЕНГ0СП0ЛИГРАФК0НТ0РА" 
ОТКРЫТ ПРИЕМ подписки 
аа 1937 год 
НА Х У Д О Ж В С Т В В Н Н О - О Ф О Р М Л К Н Н Ы Й 
Ж У Р Н А Л М О Д В Л Е Й П Л А Т Ь Я 
ДАМСКОГО, ДЕТСКОГО, 
МУЖСКОГО 
Журнал выхеаит X рам • гяа 
к осепне-: кмнеиу и весенне-лет­
нему еевовам. 
Каждый журнал содержат 100 
различных м.'деде!, аыпохяе-
яых по растяпам лучших ху­
дожников и конструкторов Мо­
сквы и .'еаяаграда. в 
Педпиеная цеяв: яа год—30 руб. 
иа а м е с —15 руб. 
Н А Ж У Р Н А Л М 0 Д К Л К Й 
П Л А Т Ь Я 
„ М И Н И А Т Ю Р А * * 
выходящий также 2 раза в год. 
Педпиеная цеяв: яа год—10 руб., 
на 9 мео.—б руб. 
ПОДПИСКУ Н ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ! Ля 
град. пр. 25 ктабря, д. Л) 91. Экспеди­
ционной базе . . п К Ш ' О С П О Л И Г Р Л Ф К О Н -
Т 0 Р Ы - . 
Куплю НАЦИЯ • или 
аоаьму на прока . 
Обдорскал, 41 кв. 11. 
I додается хорашлй 
роя.1ь, Охтя рьокал, 
а* |флигель). 
Ж е в а , д е т и и р о д н ы е с г л у б о к и м при­
с к о р б и е м и з в е щ а ю т о б е з в р е м е н н о й 
с м е р т и м у ж а , о т ц а и д р у г а 
Ш А < 1 > Е Г 3 
СОЛОМОНА АБРАМОВИЧА, 
п о с л е д о в а в ш е й 4 января в 7 час . Утра. 
П о х о р о н ы с о с т о в т е в в января в 12 час . 
дня, в ы н о с тела на з д а н и я а н а т о м и ­
ч е с к о г о о т д е л е н и я (яа р у с с к о м клад­
б и щ ? ) . 
На 80«тые п р и е м треста 
З А П С И Б З О Л О Т О 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
н а п о с т о я н н у ю р а б о т у 
М Е Д И Ц И Н С К И Е В Р А Ч И 
всех специальностей, 
МЕДФЕЛЬДШЕРА-ЦЫ, 
А К У Ш Е Р К И , 
с з а к о н ч е н н ы й средним 
образованней. 
С т а в к и я льготы К р а й н е г о 
С е в е р а . 
С предложением обращаться: 
Новосибирск, Красный просп., 
д. Н 1, трест Запсибзолото, ком­
ната >» 64. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
С П Е Ц И А Л И С Т Ы И Т Е Х Н И К И 
по борьбе с вредителями сельско­
го хозяйства. 
Ноаосвбнрск, ул. Сове- -хал . 33, 1-й атаж, 
к<<мя. М 30, Новосибирское отделе ие 
всесокыиой конторы ЬОАМВе Кенааг 
при СНК С С С г . 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
Б У Х Г А Л Т Е Р А 
Ул. Кольцова, 205, трннаанный пара, 
отдал кадров-
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